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DLAKA: poroženela tvorba v obliki elastične niti, ki pri sesalcih izrašča iz epidermisa kože, 
ne vpija vode, je dober toplotni izolator in služi več namenom, npr. omejevanju prekomerne 
izgube telesne toplote, tipanju, zaščiti pred vročino, mrazom in padavinami. 
 
DVOJNO POKRIVALO: runo iz krovne dlake, ki je daljša in debelejša, ter fine podlanke 
(volne), ki telesu pomaga pri ohranjanju toplote. 
 
FAKTOR UDOBNOSTI: delež vlaken tanjših od 30 μm v posameznem vzorcu. 
 
FINOST PREJE: merilo za finost vlaken, ki se določi na podlagi premera vlakna in 
koeficienta variabilnosti premera vlakna. 
 
LANOLIN: rumen voskast izloček žlez lojnic pri ovcah, ki vsebuje estre voska, alkohola in 
maščobnih kislin in ščiti volnena vlakna pred vplivi okolja in ima hidroizolacijsko funkcijo. 
 
LASTNA PREIZKUŠNJA = DIREKTNI TEST: spremljanje, merjenje in ocenjevanje 
proizvodnih in drugih lastnosti živali, ki so predvidene za pleme. 
 
MERINIZACIJA: proces oplemenjevanja lokalnih pasem ovc z merino pasmo. 
 
MIKRON = MIKROMETER (μm): merska enota za merjenje debeline (1 mm = 1000 μm). 
 
NAKODRANOST VLAKNA: zavoji vlakna, ki so izraženi v stopinjah na milimeter. 
 
RUNO: spojena plast volnenih vlaken, ki jo s pravilnim striženjem odstranimo v enem kosu. 
 
VOLNA: skupek primarnih in sekundarnih volnenih vlaken, namenjenih za izdelovanje 
tekstila, pridobljenih s striženjem ovc in nekaterih drugih živalskih vrst, npr. koz, kuncev, 
muškatnega goveda in kamelid. 
 
VOLNENO VLAKNO: vlakno, pridobljeno s striženjem ovc in nekaterih drugih živalskih 
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Jezersko–solčavska ovca je nastala z oplemenjevanjem prvotne bele ovce z bergamaško in 
padovansko ovco. Po padovanski ovci je podedovala značilno kakovostno volno, saj je bila 
padovanska ovca v preteklosti merinizirana. Jezersko–solčavska ovca je namenjena prireji 
jagnjet in volne. Glede na ostale slovenske avtohtone pasme ovc, ima jezersko–solčavska 
pasma najbolj kakovostno volno. Ovčja volna se uporablja za različne namene, od pletenih 
in polstenih izdelkov do zastirk ter izolacij (Kompan in sod., 1996). 
 
V preteklosti so kakovosti volne dajali velik pomen, potem pa se je zaradi vse več umetnih 
vlaken njen pomen na trgu zmanjšal, nizke so bile tudi odkupne cene volne. Posledično rejci 
in rejska organizacija kakovosti volne niso namenjali velike pozornosti. Volna je tekstilni 
material, ki je bil nekaj desetletij pozabljen, v zadnjem času pa se zanimanje spet povečuje 
skupaj s povpraševanjem po domačih volnenih izdelkih. V volnene izdelke se predela 
približno polovica nastrižene slovenske volne, ki jo je letno skupaj okrog 160 ton. Kakovost 
volne je zelo pomembna pri izdelavi različnih izdelkov, kljub temu, da volna predstavlja 
majhen delež dohodka ovčerejca. Rejci jezersko-solčavske pasme ovc so izrazili željo, da bi 
spremljanje lastnosti kakovosti volne vključili v rejski program. V zadnjih nekaj letih so 
rejci sami subjektivno ocenjevali kakovost volne pri ovcah (v tropih), še posebej tisti, ki se 
ukvarjajo z izdelovanjem pletenih ali polstenih izdelkov. Volna ima veliko vrednost tudi s 
stališča ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in znanja naših prednikov (Simčič in sod., 
2019). 
 
Kakovost volne je mogoče določiti tudi objektivno - laboratorijsko na ustreznih aparaturah 
z merjenjem različnih lastnosti, kot so: premer vlaken, dolžina vlaken, nakodranost vlaken, 
faktor udobnosti, itd.. Na osnovi izmerjenih lastnosti se volna razvrsti v kakovostne razrede. 
 
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti kako kakovostna je volna pri jezersko–solčavski 
ovci. Zanimalo nas je v katere kakovostne razrede bi se razvrstila volna mladih ovnov 
jezersko-solčavske pasme, ki zaključijo direktni test na testnih postajah. Prav tako nas je 
zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na lastnosti kakovosti volne in na maso nastriženega 
runa. 
 
V okviru magistrske naloge smo si zastavili naslednje hipoteze: 
1. Predpostavljamo razlike v kakovosti volne med ovni na testnih postajah. 
2. Pričakujemo, da bodo na lastnosti kakovosti volne značilno vplivali naslednji 
dejavniki: izvorni rejec in starost ovna. 
3. Predpostavljamo, da bo večina ovnov jezersko-solčavske pasme imela volno, ki bo 
razvrščena v kakovostni razred »groba«. 
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2.1.1 Dlaka in volna 
 
Dlaka ščiti telo pred neugodnimi vremenskimi pojavi in vlago ter pomaga pri uravnavanju 
telesne temperature (Kompan in sod., 1996). Volna je tanka, fina dlaka, pri kateri se vlakna 
na površini kože prepletajo v snopiče in snope ter tako tvorijo pramene. Glavna razlika med 
dlako in finim volnenim vlaknom je v morfološki zgradbi – fino volneno vlakno nima 
stržena, ima samo kutikulo in skorjo, grobo volneno vlakno ima tanjši stržen v primerjavi z 
dlako, ki je lahko tudi večkrat prekinjen. Runo je spojena plast pramenov volnenih vlaken, 
ki ga lahko s pravilnim striženjem, v enem kosu odstranimo (Mioč in sod., 2007). Zaradi 
izvajanja selekcije obstaja pri ovcah velika variabilnost v strukturi runa med pasmami, od 
pasem z dlako do merino pasem. V hribovitih območjih prevladujejo ovce s t.i. dvojnim 
pokrivalom - imajo krovno dlako, ki je daljša in debelejša, ter bolj fino podlanko (volno), ki 
telesu pomaga pri ohranjanju toplote. Za razliko od njih, merino pasme nimajo krovne dlake, 
celotno runo je zelo gosto s finimi, nakodranimi vlakni, ta pa ne omogočajo odtekanja 
padavin (Zagožen, 1981). 
 
2.1.2 Nastanek volnenega vlakna 
 
Volnena vlakna različnih pasem ovc se začnejo oblikovati že pri plodu od 60. do 70. dneva 
brejosti matere. Vlakna rastejo iz primarnih in sekundarnih dlačnih mešičkov ali foliklov. 
Razvoj mešička in dlake gre skozi osem faz, ki pri primarnih mešičkih trajajo 38 dni, pri 
sekundarnih pa 40 dni. Med embrionalnim razvojem (65 - 80. dan) se razvijejo primarni 
mešički v usnjici kože, v katerih se razvijejo koreni dlak. Poleg mešičkov, ki so globje 
ukoreninjeni, so žleze lojnice in znojnice, ki tvorijo loj in znoj za zaščito pred zunanjimi 
vplivi. Vsak mešiček ima eno žlezo znojnico in dve žlezi lojnici. Iz primarnih mešičkov 
rastejo debela (groba) dlačna vlakna, nanje se v isti smeri kot je dlaka, vežejo mišice 
naježevalke dlake. Primarni mešički se oblikujejo prve tri mesece prenatalnega razvoja, 
najintenzivneje od 72. do 112. dne brejosti, nikakor pa ne v postnatalnem razvoju, saj se rast 
postopno zaključuje do jagnjitve. Sekundarni mešički najintenzivneje rastejo od 80. do 110. 
dne brejosti. Število sekundarnih mešičkov se povečuje tri do štiri tedne pred jagnjitvijo. 
Prehrana ovce v tem času zelo intenzivno vpliva na gostoto runa pri mladiču. Če je ovca 
podhranjena ali slabo prehranjena, ima mladič manj sekundarnih mešičkov in zato zelo redko 
runo. Razmerje med primarnimi in sekundarnimi mešički je pri grobovolnatih pasmah 1:4, 
pri pasmah s fino volno 1:20, pri merino pasmah 1:29, pri angleških mesnih pasmah pa le 
1:6 (Mioč in sod., 2007). Od števila sekundarnih mešičkov je odvisna gostota runa. Med 
pasmami ni bistvenih razlik med številom primarnih mešičkov na mm2, ki so trije do štirje. 
Razlike so v številu sekundarnih mešičkov, ki jih je pri grobovolnatih pasmah 3 do 4 krat 
3 
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več kot primarnih mešičkov, pri merino pasmah pa 20 krat več. Pri merino pasmah je 
sekundarnih mešičkov od 60 do 100 na mm2, pri grobovolnatih pa 6 do 10 na mm2 (Kompan 
in sod., 1996). 
 
2.1.3 Zgradba volnenega vlakna 
 
Volneno vlakno je sestavljeno iz treh osnovnih morfoloških delov (Mioč in sod., 2007): 
- dlačni betič, glavica ali bulbus v obliki čebulice. Vlakno iz njega dobiva hranljive snovi 
za rast. V njem so celice, ki se ves čas delijo in tako povzročajo rast vlakna. Glede na 
vrsto dlake so različnih velikosti. Ta del vpliva na dva glavna procesa pri rasti volne in 
sicer na delitev celic in na keratinizacijo; 
- volneni ali dlačni koren, v katerem se celice spreminjajo. V zgornjem delu se nahajata 
dve žlezi lojnici, žleza znojnica pa je v spodnjem delu dlačnega korena. Žlezi lojnici 
izločata sekret lanolin, ki skrbi za zaščito volne pred zunanjimi vplivi. Količina lanolina 
je odvisna od pasme. Merino pasme ga izločajo največ, saj imajo največje število 
mešičkov; 
- steblo ali pravo volneno vlakno je tisti del volnenega vlakna, ki se nahaja nad površino 
kože. To je najdaljši del volnenega vlakna. Od stebla je odvisna kakovost in količina 
volne. 
 
Prečni prerez volnenega vlakna je okrogel do ovalen. Sovič (2011) v histološkem prerezu 
opisuje tri plasti (slika 1): 
- povrhnjica, zunanja plast ali kutikula (epidermis) se nahaja na površini vlakna in je 
sestavljena iz posebnih poroženelih, mrtvih celic v obliki lusk. Luske so obrnjene proti 
vrhu vlakna in se prekrivajo (slika 2). Prekrivanje lusk, velikost in oblika so pri različnih 
tipih vlaken različne in vplivajo na debelino povrhnjice, ki je lahko debela od 0,5 do 1,7 
mikronov. Tanka, fina vlakna so zgrajena samo iz ene plasti lusk, ki so naložene v obliki 
prstana. Debela, groba vlakna gradijo luske različnih oblik in velikosti v več plasteh. 
Povrhnjica bistveno vpliva na osnovne značilnosti volne: otip, izgled, vpojnost in 
reakcije s kemijskimi reagenti ter barvili. Oblika lusk izrazito vpliva na polstivnost volne 
in na njen lesk (Mioč in sod., 2007). Prav tako povrhnjica pripomore k lažjemu 
prepoznavanju različnih vrst volne in dlake (Sovič, 2011). Slabe higienske razmere in 
prisotnost amonijaka poškodujejo povrhnjico, ki se stanjša in tako nezadostno varuje 
notranje plasti. Pod njo je tanka membrana ali subkutikula, ki je posebno prožna (Mioč 
in sod., 2007); 
- skorja ali korteks (substantia corticalis) je srednja plast, ki se nahaja pod povrhnjico, 
predstavlja glavnino, to je 70 % do 90 % vlakna. Sestavljena je iz poroženelih celic 
makrofibril, ki so manjši elementi nitaste oblike, zgrajeni iz še bolj finih nitastih 
elementov – mikrofibril. Mikrofibrile so zgrajene iz beljakovinskih vlaken, ki so vijačne 
molekule keratina (Sovič, 2011). Mioč in sod. (2007) navajajo, da lastnosti skorje 
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vplivajo na fizikalne lastnosti, kakovost in uporabnost volne, saj skorja daje prožnost in 
elastičnost. Celice skorje so tiste, ki po barvanju volne zadržujejo barvilo; 
- stržen (substantia medularis) se nahaja v sredini vlaken. Ima mrežasto strukturo, med 
elementi se nahaja zrak. Stržen je različnih oblik, lahko je prekinjen s skorjo ali pa poteka 
po vsej dolžini vlakna (Sovič, 2011). Najdemo ga v vseh dlakah in v volnenih vlaknih 
samo pri grobovolnatih pasmah ovc (Mioč in sod., 2007), saj imajo polgroba vlakna 
tanjši stržen ali pa ga nimajo. Debelina stržena se povečuje z debelino vlakna in je 
odvisna od pasme, starosti in prehrane. Stržen nastane kot posledica nepopolne 
keratinizacije vlakna v procesu nastajanja volnenega vlakna. Vlaknom s strženom 
pravimo rese, to je krovna dlaka, pri kateri so vlakna krajša, niso prožna, se lomijo in so 
neprimerna za predelavo. Pri ovcah z bolj fino krovno dlako in pri merino pasmah ni več 
razlik med krovno dlako in podlanko (volnenimi vlakni), ker je krovna dlaka brez stržena 
(Mioč in sod., 2007). 
 
 
Slika 1: Morfologija volnenega vlakna (Morphology…, 2019) 
 
Z rentgensko analizo je bila določena tridimenzionalna zgradba volnenega vlakna v dveh 
oblikah, in sicer v obliki α – keratina in β – keratina. V primeru α – keratina ima v ne 
raztegnjenem stanju helično strukturo, ki je spiralno zavita. Stranske verige so usmerjene 
navzven, vsaka amino skupina pa s tretjo sosednjo skupino tvori vodikovo vez v smeri 
heliksa (Stana in sod., 2002). Mioč in sod. (2007) navajajo, da se α – keratin nahaja v 
kutikuli, β – keratin pa v skorji in strženu volnenega vlakna in se od α – keratina razlikuje 
po tem, da vsebuje aminokislino tirozin. Keratin volne je zapleteno zgrajena beljakovina, ki 
jo sestavlja 20 različnih aminokislin. 
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Luskasta površina, ki se razlikuje glede na finost vlakna in izvor pasme, je značilna za 
vzdolžni videz volnenega vlakna. Vidna je pod elektronskim mikroskopom in je prikazana 
na sliki 2. 
 
 
Slika 2: Vlakna pod elektronskim mikroskopom (Wool fibres…, 2019) 
 
2.1.4 Tipi volnenih vlaken 
 
Ločimo različne tipe volnenih vlaken (Mioč in sod., 2007): 
- podlanka (fina volnena vlakna), ki ima najboljše fizikalne in tehnološke lastnosti, saj 
so to volnena vlakna brez stržena in imajo samo skorjo in povrhnjico. To so kratka, fina 
vlakna, pri katerih je zelo izražena nakodranost. Premer vlaken je od 15 do 30 mikronov. 
Žival ščiti pred nizkimi temperaturami in je sestavni del plašča vseh domačih in divjih 
ovc. Največji delež podlanke imajo merino ovce; 
- groba volnena vlakna, ki imajo zelo različen premer, od 40 do 80 mikronov, na stegnih 
in repu tudi 100 do 200 mikronov. Vlakna so ravna in slabo nakodrana, dolga 30 cm in 
več. Imajo stržen, zato imajo slabše fizikalne in tehnološke lastnosti. Delež grobih 
volnenih vlaken v runu je odvisen od pasme (genotipa); 
- prehodna volnena vlakna, ki so po lastnostih med podlanko in grobimi volnenimi 
vlakni. So krajša in bolj nakodrana od grobih vlaken ter manj nakodrana in daljša od 
podlanke. Povprečna dolžina je 30 do 40 cm, premer vlakna pa od 30 do 40 mikronov. 
Histološko kažejo podobnost s podlanko, saj imajo stržen, ki je tanek ali prekinjen ali 
celo ni razvit. Največji delež prehodnih volnenih vlaken imajo angleške mesne pasme in 
križanci med merino pasmami in pramenkami; 
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- suha vlakna, ki so zelo debela, dolga in groba. Pojavljajo se pri grobovolnatih pasmah 
v slabih higienskih pogojih. Gre za vlakna, ki so brez lanolina, imajo lomljive konice in 
so brez sijaja; 
- mrtva vlakna, ki so debela, groba, ravna, brez sijaja in niso elastična. Imajo slabo 
razvito skorjo in izrazit stržen. Na prerezu imajo obliko elipse. So redka, največji delež 
imajo grobovolnate pasme, pri pasmah s fino volno jih ni; 
- pasja vlakna, ki se pojavljajo pri jagnjetih s srednje fino in fino volno. So slabo 
vraščena, ko izpadejo, ne zrastejo več. Štrlijo nad podlanko. Vlakna so podobna 
prehodnim, so daljša, debelejša in manj nakodrana od podlanke, izrasla po celem telesu. 
Največ jih je na ledjih; 
- krovna dlaka, ki se nahaja na glavi, nogah, vratu in trebuhu. Dlaka je krajša, debelejša 
in bolj ravna od volnenih vlaken. Količina dlake se je s selekcijo na volno zmanjšala, 
tako imajo pasme za prirejo volne celotno telo, razen gobca in nog, pokrito z volno. 
 
Volnena vlakna se povezujejo v pramene. Poznamo štiri tipe pramenov (Mioč in sod., 2007), 
in sicer valjaste, koničaste, lijakaste in zašiljene. 
- Valjasti prameni so sestavljeni iz finih vlaken z enakim premerom, dolžino in 
nakodranostjo. Vlakna so nakodrana in elastična. To je najbolj zaželen tip pramenov, ker 
so enako debeli od osnove do vrha. Razviti so pri merino pasmah in tvorijo zaprti tip 
runa. Prameni so povezani po celotni dolžini in tvorijo ravno površino, ki je zaščitena 
pred zunanjimi vplivi. 
- Koničasti prameni so ob osnovi bolj široki kot pri vrhu. Sestavljeni so iz grobih vlaken, 
ki so daljša in segajo do vrha pramena ter podlanke, ki je krajša in se nahaja ob osnovi. 
Takšne pramene imajo križanci med grobovolnatimi in merino pasmami. Runo je 
polzaprto ali polodprto. Prameni delno zaprejo runo, saj so povezani do polovice dolžine 
vlaken. 
- Lijakasti prameni so širši pri vrhu ter tanjši ob osnovi. Nastanejo zaradi večje zbitosti 
vlaken ob koži zaradi več lanolina ali zaradi večje nakodranosti vlaken pri vrhu vlakna. 
Runo z lijakastimi prameni je prav tako polzaprto ali polodprto, gradijo ga groba in fina 
vlakna v enakem razmerju. 
- Zašiljeni prameni so sestavljeni iz vlaken različnih premerov in dolžin. Prevladujejo 
slabo nakodrana vlakna, ki so groba, dolga in debela. Značilni so za pramenke in tvorijo 
odprti tip runa, ki je najmanj zaželen, saj je najbolj pod vplivom okolja, zato prej izgubi 
sijaj, mehkobo in elastičnost. Prameni se ne povezujejo in lahko vidimo kožo živali. 
 
2.1.5 Fizikalne in kemijske lastnosti volne 
 
Glavna sestavina dlake in volne so beljakovine, ki vsebujejo 3 - 4 % žvepla. Volna vsebuje 
veliko aminokislin, največ je cisteina, ki je povezan s peptidnimi vezmi (Kompan in sod., 
1996). Kancler in sod. (2013) navajajo kot glavno sestavino beljakovino keratin (80 %), 17 
% je nekeratinskih beljakovin, 1,5 % ostalih snovi kot so nukleinske kisline in polisaharidi 
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ter 1,5 % drugih snovi (anorganske kisline in lipidi). Na kemijsko sestavo volne imata 
največji vpliv genotip in prehrana živali. Žveplo odločilno vpliva na moč in elastičnost 
volnenih vlaken, kljub temu, da je njegova vsebnost v volnenem vlaknu majhna v primerjavi 
z drugimi elementi (žveplo 3 - 4 %, vodik 6,5 - 7,5 %, dušik 10 - 17 %, kisik 22 - 25 % in 
ogljik 50 - 52 %). Količino žvepla lahko povečamo, če živalim vse leto dodajamo v krmni 
obrok kazein, cistein in metionin. 
 
Peptidne vezi so odgovorne za nakodranost vlaken. Skorja vlakna je odgovorna za prožnost 
(Kompan in sod., 1996). 
 
V normalnih pogojih volnena vlakna v vodi, etrih, alkoholu, šibkih kislinah in nevtralnih 
raztopinah soli ne razpadejo (Kancler in sod., 2013). Razpadejo le ob prisotnosti želodčnih 
encimov eripsina, tripsina in pepsina. Te encime izločajo tudi molji, zato so nevarni za volno 
in volnene izdelke (Mioč in sod., 2007). 
 
Volnena vlakna vsebujejo lanolin, ki pomembno vpliva na izolativnost volne. Toplotna 
prevodnost ovčje volne je 0,04 do 0,05 W/mK. Toplotna prevodnost pri 10 cm debeli plasti 
volne je približno 0,4 W/m2K, zato sodi med dobro izolativen material živalskega izvora. Če 
je obdelana na naraven način, se vsebnost lanolina ne zmanjša, kar je pomembno tudi pri 
zaščiti pred škodljivci, saj je zanje nezaželen. Kot gradbeni material se uporablja tudi zaradi 
slabe gorljivosti in sposobnosti sprejemanja in oddajanja vlage za 33 % svoje mase (Kancler 
in sod., 2013). 
 
Dominantne barve divjih ovc so zaščitne: črna, siva in rjava. Kljub temu, da barva dlake ščiti 
živali pred naravnimi sovražniki, obarvano runo v večini primerov v tekstilni industriji ni 
zaželeno. Domnevno so živali, ki imajo temnejšo barvo dlake, bolj čvrste in odpornejše. 
Pigment je možno povezati tudi z rastjo vlaken. Barva volne je odvisna od pigmenta 
melanina, ki je v obliki granul. Granule so sestavni del melanocitov – celic, ki se nahajajo v 
središčnem sloju povrhnjice, v dlačnem betiču in v zunanjem sloju mešička. Melanin nastane 
pri oksidaciji aminokisline tirozin pod vplivom delovanja encima tirozinaze. Melanociti so 
gibljivi in se širijo od črnih delov na bele dele kože, zato se lahko pojavljajo tudi 
pigmentirana vlakna v belem runu. Pomanjkanje vitamina A in D vpliva na spremembo bele 
v črno barvo dlake (Mioč in sod., 2007). 
 
2.1.6 Kakovost volne 
 
Sovič (2011) navaja najpomembnejše lastnosti s pomočjo katerih lahko ovrednotimo 
kakovost volnenega vlakna, ki so kemijske, fizikalne ter uporabne in negovalne lastnosti. 
Med kemijske lastnosti prištevamo delovanje barvil, vpliv mikroorganizmov, encimov, 
delovanje suhe toplote, vpliv svetlobe, delovanje vode in vodne pare, kislin, baz, 
redukcijskih in oksidacijskih sredstev. Fizikalne lastnosti so gostota runa, dolžina volnenih 
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vlaken, nakodranost volnenih vlaken, trdnost in razteznost, debelina in finost, obstojnost 
proti obrabi, polstenje in plastičnost volne, odpornost proti pritisku, toplotna prevodnost in 
električne lastnosti. Med uporabne in negovalne lastnosti prištevamo pranje, kemično 
čiščenje, obstojnost barve, beljenje, likanje in druge. 
 
Mioč in sod. (2007) ocenjujejo kakovost runa glede na: 
- poraščenost ovce z runom, ki je zelo različna. Najbolj je odvisna od pasme (genotipa). 
Poznamo pasme, ki so poraščene samo z dlako, pramenke (ki imajo slabšo poraščenost 
z volno, saj so glava, trebuh, noge in vrat neporaščeni) in merino pasme (ki tvorijo kožne 
gube in imajo celotno telo poraščeno z volno); 
- gostoto runa, ki je v povezavi s količino runa na žival in je odvisna od števila vlaken 
(mešičkov) na površini kože, le-ta pa od genotipa in posamezne živali. Najbolj gosto 
runo imajo merino pasme; 
- izenačenost runa po celem telesu ovce, ki je odvisna od histološke zgradbe kože na 
posameznih delih telesa, zato pride do razlike v finosti, gostoti in dolžini vlaken. Zaradi 
selekcije so med živalmi individualne razlike. Najbolj zaželena so izenačena fina vlakna, 
saj predstavljajo manjše stroške sortiranja in je takšno runo bolj uporabno za predelavo; 
- maso nastriženega runa, ki je bolj kot za selekcijo, pomembna za rejca. Odvisna je od 
genotipa, spola, starosti, posamezne živali, okolja, priprave ovce na striženje in 
postopkov z volno po striženju. Tehtanje runa opravimo takoj po striženju. 
 
Fizikalne lastnosti volnenih vlaken po katerih določamo kakovost volne (Mioč in sod., 2007) 
so naslednje: 
- nakodranost vlakna je sposobnost, da vlakno oblikuje različno velike kodre (zavoje). 
Pri pasmah s fino volno je nakodranost veliko bolj izražena, pri grobovolnatih pasmah 
je skoraj ni. Bolj kot je vlakno fino, več je zavojev na centimeter vlakna. To je povezano 
tudi z elastičnostjo vlakna. Nakodranost je pokazatelj rasti, zdravja in izenačenosti v 
dolžini in premeru vlakna. Nakodranost je odvisna od pasme (pri grobi volni sta manj 
kot 2 zavoja/cm, polgroba volna ima 2 - 6 zavojev/cm, fina volna pa 10 - 13 zavojev/cm). 
Glede na obliko, velikost in globino zavojev je vlakno: 1. slabo nakodrano – razvlečeno, 
2. normalno nakodrano, 3. zelo nakodrano, 4. izrazito nakodrano, 5. zankasto nakodrano; 
- debelina (finost) vlakna je povprečen premer volnenih vlaken, ki ga merimo v 
mikrometrih ali mikronih (μm). Debelina je najbolj variabilna lastnost (7 - 200 μm) 
na podlagi katere določamo uporabno vrednost volne. Poznamo različne načine 
klasifikacije volne glede na debelino vlaken. Glede na finost vlaken lahko izdelamo 
različne izdelke. Fina volna je namenjena za izdelavo zelo kakovostne tkanine za 
oblačila, iz grobe in zelo grobe volne pa lahko izdelamo preproge, ogrinjala, 
vzmetnice, posteljnino in tapiserije; 
- dolžina vlakna je zelo variabilna lastnost (4 – 30 cm), ki je zelo odvisna od pasme. 
Merimo raztegnjeno (poravnano) vlakno. Kratka vlakna v industriji niso zaželena. Na 
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dolžino vpliva prehrana (pri kakovostni prehrani so vlakna daljša in bolj izenačena), 
pasma (finejša vlakna so krajša) in spol (ovni imajo daljša vlakna); 
- višina vlakna je dolžina vlakna v naravni, neraztegnjeni, nakodrani obliki. Višina vlakna 
je negativno korelirana z nakodranostjo in finostjo. Do razlike med dolžino in višino 
pride zaradi nakodranosti. Ta razmerja je mogoče povečati s selekcijo. Višina vlaken se 
razlikuje glede na del telesa, največja je na hrbtu, nekoliko manjša na stegnih, najmanjša 
na trebuhu; 
- izplen volne je delež (%) oprane in očiščene volne od celotne količine runa ene ostrižene 
živali. Volna vsebuje 15 - 17 % vlage in različne primesi, kot so lanolin, gnoj, prah, 
pesek, krma, trnje, delci povrhnjice kože. Izplen je zelo variabilen in je odvisen od 
genotipa, spola, gostote volne in okolja. Pri merino pasmah znaša 30 %, saj vsebuje runo 
veliko lanolina, pri pramenkah je izplen 70 % (Mioč in sod., 2007). Pri jezersko–
solčavski ovci znaša izplen od 60 do 80 %, saj vsebuje volna veliko manj lanolina kot 
pri merino pasmah. Delež oprane volne v primerjavi z neoprano se razlikuje tudi od 
letnega časa striženja. Pri jezersko–solčavski pasmi ima spomladanska volna izplen 
okrog 60 %, jesenska pa nekaj več kot 70 % (Zagožen, 1981); 
- jakost (moč) vlakna je odpornost vlakna na silo, ki bi vlakno pretrgala. To je sposobnost 
vlakna, da tekom različnih procesov (striženje, rokovanje, obdelava, skladiščenje, …), 
ne podleže mehansko – fizikalnim vplivom. Relativna jakost je vzdržljivost vlakna 
preračunana na 1 mm2 premera, izražena v kg in znaša od 2,7 do 30 kg. Absolutna jakost 
vsakega vlakna je odvisna od njegove debeline in sicer, debelejše kot je vlakno, večja je 
njegova jakost. Absolutna jakost znaša od 1,5 do 60 gramov in več. Na jakost vlakna 
vpliva genotip, prehrana in zdravje ovce; 
- razteznost vlakna je sposobnost vlakna, da se pod vplivom sile raztegne, poveča svojo 
dolžino. Odvisna je od kemijskih in histoloških lastnosti ter finosti vlakna in je zelo 
pomembna pri obdelavi volne v industriji. Absolutna razteznost predstavlja povečanje 
dolžine vlakna v cm do trenutka pretrganja, relativna razteznost je razlika izražena v 
odstotkih in znaša lahko od 2 do 80 %. Med pasmami so velike razlike, ne samo v 
razteznosti vlakna, ampak tudi v načinu raztezanja; 
- elastičnost vlakna je sposobnost, pri kateri se hitro ali počasi, postopno ali nepostopno 
po delovanju sile stiskanja ali raztezanja, vlakno vrača nazaj v prvotni položaj. Ločimo 
slabo, dobro, zelo dobro in odlično elastičnost. Lastnost je zelo pomembna, ker je od nje 
odvisna jakost in obstojnost volnenih izdelkov. Volnena vlakna pod vplivom sile in 
primerne temperature obdelajo tako, da preja ali tkanina postaneta gostejši in močnejši. 
Elastična in plastična volna sta boljše kakovosti in sta odvisni od prehrane in higiene 
ovc. Fina, elastična in nakodrana vlakna se po koncu pranja ne krčijo; 
- sposobnost prepletanja vlakna (torzija) je boljša pri finih vlaknih, v primerjavi z 
grobimi vlakni. Gre za sposobnost volnenega vlakna, da zdrži silo vrtenja preden 
razpade. Ta lastnost je pomembna pri postopku predenja; 
- prožnost in plastičnost vlakna (sposobnost oblikovanja) sta odvisni od postopkov z 
volno v času striženja, skladiščenja in obdelave. Bolj kot je volna prožna, lažje se jo zvija 
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in oblikuje, zato prožnost vpliva na kakovost tkanine. Fina volna je bolj prožna in 
elastična, značilna je za merino pasme ovc; 
- mehkoba je odvisna od premera vlakna in celične zgradbe povrhnjice. Nanjo vplivajo 
kemijski procesi v času rasti dlake, tekom striženja, skladiščenja in obdelave ovčje volne. 
Finejša volna je bolj mehka; 
- higroskopičnost je sposobnost volne, da iz okolice vpije in zadrži določeno količino 
vlage. Pod vplivom vlage se v runu razvijajo nezaželeni mikroorganizmi, ki vplivajo na 
kakovost volne in na zdravstveno stanje živali ter poškodujejo vlakna. Presuha volna ima 
slabše tehnološke lastnosti, saj neustrezna vlažnost otežuje sortiranje, skladiščenje in 
prodajo volne. Higroskopičnost je najbolj odvisna od vlažnosti in temperature zraka, 
finosti in čistoče volne. Bolj fina in čista volna vpija več vlage; 
- specifična masa, barva in sposobnost barvanja, sijaj (temen, srebrn, svilen) ter 
toplotne lastnosti. 
 
Kakovostne razrede volne najpogosteje določamo na podlagi premera vlaken. Premer vlaken 
je lastnost, ki vpliva na vse faze v verigi predelave volne, saj je od njega odvisna udobnost 
in finost volnenega tekstila. Volna se uporablja predvsem za izdelavo oblačil, polnil, 
pohištva in preprog. Dva najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na končno uporabo volne 
sta premer in dolžina vlaken. V preglednici 1 je predstavljena delitev volne glede na premer 
vlaken, tipične pasme in namen uporabe volne (Holloway, 2017). 
 






Pasme Uporaba volne 
Fina < 25 merino, polwarth lahka oblačila visoke kakovosti in 
pletenine 
Srednja 25-30 coriedale, merinizirane pasme srednje debela oblačila in 
pletenine 
Groba > 30 romney, coopworth, 
perendale 
debela oblačila, odeje, pohištvo, 
preproge 
Volna za preproge povprečno 40 drysdale, tukidale, 
carpetmaster 
preproge, polnila za blazine 
 
2.1.7 Vplivi na kakovost in količino volne ter korelacije med njimi 
 
Na kakovost in količino volne vplivajo genetski vplivi in vplivi okolja, zato so med pasmami 
velike razlike. Pri večini pasem znaša letna prireja od 2 do 5 kg volne na žival. Pasme, ki se 
jih redi z namenom prireje volne priredijo večje količine volne. Količina in kakovost volne 
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Kakovost in količino nastrižene volne v tropih lahko, s primerno odbiro, izboljšamo dokaj 
hitro, saj imajo lastnosti, ki ju določajo, sorazmerno visok dednostni delež ali heritabiliteto. 
Zaradi aditivnih učinkov genov nastane 30 – 50 % variabilnosti pri količini in kakovosti 
volne. Heritabiliteta za pojav resastih vlaken in gostoto volne znaša od 40 do 60 %. Resasta 
vlakna so najpogostejša pomanjkljivost pri jezersko–solčavski ovci. Za lastne potrebe 
zadostuje odbira na osnovi ocene lastne proizvodnje živali (ob upoštevanju plodnosti, 
mlečnosti in mesnatosti). Odbira se ovce, ki imajo polodprto, elastično in prožno runo bele 
barve, saj je bela barva bolj uporabna zaradi lažjega barvanja. Poleg tega je potrebno 
upoštevati tudi, da gre za izenačeno volno z daljšimi vlakni, brez resastih vlaken (Zagožen, 
1981). 
 
Safari in sod. (2005) so proučevali naslednje lastnosti volne: maso runa, maso opranega runa, 
povprečni premer vlaken, dolžino vlaken, trdnost vlaken in nakodranost. Dednostne deleže 
so razvrstili glede na skupino pasem ovc (za volno, kombinirane in mesne pasme). Povprečni 
dednostni delež (heritabiliteta) za maso neopranega runa je bil manjši pri pasmah za volno 
(0,37 ± 0,02) kot pri kombiniranih pasmah (0,38 ± 0,03). Dednostni delež za maso opranega 
runa je bil pri pasmah za volno manjši (0,36 ± 0,02) kot pri kombiniranih pasmah (0,51 ± 
0,07). Dednostni delež za premer vlakna je bil 0,59 ± 0,02, za dolžino vlakna pa 0,46 ± 0,04 
in se med pasmami za prirejo volne in kombiniranimi pasmami ni razlikoval. 
 
Mortimer in sod. (2017) so izračunali heritabiliteto za maso runa in lastnosti kakovosti volne 
pri merino pasmi iz Avstralije. Heritabilitete za maso runa, premer, dolžino in nakodranost 
vlakna so bile 0,57 ± 0,05, 0,74 ± 0,04, 0,48 ± 0,04 in 0,39 ± 0,04. 
 
Velikost in starost ovce, dolžina in debelina volnenih vlaken ter gostota runa so lastnosti od 
katerih je odvisna količina nastriženega runa (Zagožen, 1981). 
 
Holloway (2017) je proučeval kakovost volne pri ovcah pasme romney na Novi Zelandiji. 
Ugotovil je, da sta tako vpliv očeta (plemenskega) ovna kot tudi vpliv starosti statistično 
značilno vplivala na premer, dolžino in nakodranost vlaken. Premer vlaken se je pri ovcah s 
starostjo povečeval, nakodranost vlakna pa se je zmanjševala. 
 
Na količino in kakovost volne vplivajo letni čas, zdravje, prehrana in drugo (Kompan in 
sod., 1996). Kancler in sod. (2013) navajajo, da glede na letni čas vpliva dolžina dneva, 
izpostavljenost mrazu in vročini. Kakovost volne občutno poslabšajo virusna in glivična 
obolenja kože, okuženost z zunanjimi in tudi notranjimi zajedavci. 
 
Prehrana je med pomembnejšimi dejavniki okolja, ki vplivajo na količino in kakovost volne. 
Prehrana matere, že v času embrionalnega razvoja vpliva na zasnovo primarnih mešičkov, 
ki se razvijajo v usnjici kože pri plodu. Število sekundarnih mešičkov se zmanjša, če so ovce 
v pozni brejosti slabo prehranjene. Potomci slabo krmljenih ovc imajo povprečno 20 % manj 
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volne, tudi če so sami dobro krmljeni. Ravno tako na količino volne vpliva število mladičev 
v gnezdu, saj imajo dvojčki manj volne kot enojčki. Pri prehrani odločilno vplivata 
aminokislini cistein in metionin, ki pogojujeta količino žvepla v volni, ta pa vpliva na moč 
in elastičnost volnenih vlaken. Na sintezo metionina in cisteina vplivajo vitamini iz skupine 
B kot koencimi. Pri pomanjkanju cinka in bakra se poslabša rast in kakovost volne. Pri bakru 
je potrebno biti previden, saj pri ovcah v večjih količinah deluje toksično (Kancler in sod., 
2013). 
 
Rast volne je pogojena tudi s spolom, starostjo in reprodukcijskim stadijem pri ovcah. 
Največjo količino nastrižemo pri ovcah med tretjim in petim letom starosti, pri mlajših 
živalih nastrižemo manjšo količino. Ovce imajo manj volne kot ovni, verjetno zaradi 
brejosti, laktacije, velikosti in prehrane (Kancler in sod., 2013). 
 
Safari in sod (2005) so izračunali fenotipske korelacije med maso neopranega runa, 
premerom vlaken in dolžino vlaken pri različnih pasmah ovc. Korelacija so bile zmerne in 
sicer 0,31 med maso nastriženega runa in premerom vlaken, 0,32 med maso nastriženega 
runa in dolžino vlaken ter 0,19 med premerom vlaken in dolžino vlaken. 
 
2.2 PASME ZA PRIREJO VOLNE 
2.2.1 Udomačitev in nastanek pasem z volno 
Ovca (Ovis aries), poleg koze, spada med živali, ki jih je človek najprej udomačil. Različne 
filogenetske metode delijo divje ovce v tri različne genetske skupine. V prvo skupino 
vključujejo eno vrsto, in sicer arkala (Ovis ammon), ki se je razvil v dve veji. V drugo 
skupino vključujejo snežno ovco (Ovis nivicola), Ovis dalli in Ovis canadensis. V tretjo 
skupino vključujejo uriala (Ovis vignei), azijskega muflona (Ovis orientalis) in evropskega 
muflona (Ovis musimon). Domača ovca se je najverjetneje razvila iz te skupine (Porter in 
sod., 2016). 
 
Na podlagi variabilnosti mitohondrijske DNA je udomačitev ovc potekala na več različnih 
lokacijah hkrati, in sicer pred približno 7.000 leti pr.n.š., najverjetneje okoli 8.500 pr.n.š. 
(Porter in sod., 2016). Udomačene ovce so na začetku redili kot vir mesa. Poleg naravne 
selekcije, je imela velik vpliv na obnašanje in lastnosti zunanjosti živali, tudi umetna 
selekcija. Pri ovcah je prišlo do najbolj očitne razlike v spremembi na plašču, saj divje ovce 
nimajo volne, ampak dlako. Odbira živali in skrb zanje je omogočila, da so se ovce z volno 
ohranile in razmnoževale, ker v naravnem okolju ne bi preživele (Zagožen, 1981). 
 
Divje ovce imajo dlako, ki jih ščiti pred mrazom in je podobna volni le pozimi, potem pa 
jim ob menjavi dlake spomladi odpade. Selekcija po udomačitvi je privedla do tega, da so 
vlakna postala bolj fina, povečala se je količina volne, ki sama ne odpade, zato jo je potrebno 
striči. Ovce z volno so se razvile okoli 6.000 let pr.n.š.. Volna je kot proizvod postala 
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pomembna v jugovzhodni Aziji 3.000 let pr.n.š. in v Evropi 2.000 let pr.n.š.. Na egipčanskih 
spomenikih so bile upodobljene ovce že 5.000 let pr.n.š., ko so volno že uporabljali kot 
tekstilni material. Še pred letom 1.000 našega štetja se je v Angliji in Španiji začela razvijati 
industrija z volno, kar je privedlo do selekcije ovc samo za prirejo volne. Tako je nastala 
merino pasma ovce nad katero je imela Španija monopol, ko se je le-ta zrušil pa se je pasma 
razširila po vsem svetu (Porter in sod., 2016). 
 
2.2.2 Delitev pasem ovc po debelini in dolžini vlaken ter kakovosti volne 
 
Divje ovce imajo dlako v tipu dvojnega pokrivala. Zunanje pokrivalo je sestavljeno iz daljših 
vlaken (6 cm) z bolj grobo strukturo (100 - 200 mikronov). Notranje pokrivalo sestavljajo 
volnena vlakna s premerom od 6 do 18 mikronov. Prav tako je pri grobovolnatih domačih 
ovcah, ki imajo premer vlaken od 12 - 144 mikronov (Porter in sod., 2016). 
 
Glede na delitev po dolžini in debelini volnenih vlaken ter kakovosti volne, govorimo o 
pasemskih skupinah (Kompan in sod., 1996): 
- pasme z dlako, 
- grobovolnate pasme, 
- kratkovolnate pasme in križanci s kratkovolnatimi pasmami, 
- dolgovolnate pasme in križanci z dolgovolnatimi pasmami, 
- pasme v merino tipu in merino pasme. 
 
Pasme z dlako predstavljajo okrog 6 % svetovne populacije. Izhajajo iz vročega tropskega 
podnebja in so namenjene prireji mesa ter mleka. Tako kot divji predniki, menjajo dlako le 
občasno, po navadi spomladi ali zgodaj poleti (Kompan in sod., 1996). Mednje spadajo 
afriške mastnorepe ovce, ameriška dlakava ovca in druge pasme (Porter in sod., 2016). 
 
Grobovolnate pasme imajo grobo volno, ki je namenjena zlasti za izdelavo preprog, 
proizvodna usmeritev je po navadi za mleko in/ali meso. Predstavljajo 50 % svetovnega 
staleža in so razširjene po celotni Evropi (angleške višinske pasme, pasme celinske Evrope, 
mastnorepe stepske ovce), nekaj predstavnic je tudi med azijskimi in afriškimi pasmami 
(npr. karakul pasma, ki je namenjena za krzno) (Kompan in sod., 1996). To so pasme ovc z 
dvojnim pokrivalom (Porter in sod., 2016). 
 
Kratkovolnate pasme in križanci z njimi predstavljajo približno 4 % svetovnega staleža. 
Imajo kratko volno, zato je njihova glavna proizvodna usmeritev prireja mesa. Najbolj znane 
predstavnice so francoske mesne pasme in angleške črno- in rjavo-glave pasme (Kompan in 
sod., 1996). 
 
Dolgovolnate pasme in njihovi križanci so namenjeni za prirejo volne in mesa, mednje spada 
tudi najbolj mlečna pasma na svetu – vzhodno frizijska ovca. Največja skupina med njimi 
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so angleške dolgovolnate mesne pasme. Štejejo okrog 20 % svetovnega staleža (Kompan in 
sod., 1996). 
 
Pasme v merino tipu in merino pasme, ki predstavljajo 20 % svetovne populacije, delimo na 
čiste merino in dolgovolnate merino pasme. Merino ovce izhajajo iz Španije, razširjene pa 
so na različnih območjih sveta s suhim podnebjem. Najdemo jih tudi v ZDA, Argentini, južni 
Afriki in Avstraliji. Za rejo v Sloveniji niso primerne, ker zaradi zaprtega tipa runa in fine 
volne, ne prenašajo vlažnega podnebja. Vlažno runo se počasi suši in predstavlja medij za 
mikroorganizme in posledično obolenje živali. Imajo zelo fino volno, katere premer vlaken 
je 18 – 25 mikronov. Volna je odlične kakovosti, saj so primarna in sekundarna vlakna enako 
debela, zato volna ni resasta. Merino pasme so poleg prireje volne namenjene še za prirejo 
mesa. Volna je lepo nakodrana. Vlakna ultra fine merino volne so celo tanjša od 19 
mikronov, pri merino ovcah z manj fino volno pa je debelina vlaken med 23 - 25 mikroni 
(Kompan in sod., 1996). 
 
2.2.3 Najpomembnejše pasme za prirejo volne 
 
2.2.3.1 Merino pasme 
 
Merino ovca je bila uradno priznana v Španiji kot izvorna španska merino ovca z najbolj 
fino volno. Zanimanje za pasmo se je močno povečalo okrog leta 1840, ko je cena volne v 
ZDA padla in se je povečala industrija z volno. Pasma je razširjena po vsem svetu, v ZDA 
kot ameriški merino, v Avstraliji kot avstralski merino, v Nemčiji kot merinolandschaf, v 
evropskih državah pa se je obdržala izvorna oblika španskega merina, ki je bila manj 
selekcionirana kot v drugih deželah. Prav tako je bila pomembna pri križanju z afriško ovco 
v Južnoafriški republiki. Ob koncu 20. stoletja je merino postala dominantna pasma na 
svetovni ravni. »Superfine« merino in »fine« merino izvirata iz Španije, »poll« (brezrožni) 
merino pa iz Avstralije (Porter in sod., 2016). 
 
Avstralske merino ovce imajo zelo fino volno. Ultra fina merino volna ima premer vlaken 
od 12,5 do 17,5 mikronov in je zelo primerna za mešanje z drugimi dragimi vlakni kot sta 
svila in kašmir za izdelavo tkanin visoke kakovosti in visoke vrednosti v modni industriji. 
Super fina merino volna ima premer vlaken 17,6 - 18,5 mikronov. Fina merino volna ima 
premer vlaken 18,6 - 19,5 mikronov. Najbolj razširjena je reja merino ovc, ki imajo fino do 
srednje fino volno, saj rejci tako najlažje vzdržujejo razmerje med premerom vlakna in maso 
runa. Fina do srednje fina volna ima premer vlaken od 19,6 - 20,5 mikronov, masa runa pri 
njih znaša od 5 - 8 kg, dolžina vlaken pa 85 - 110 mm. Lahko se uporablja za lahke obleke 
in pletenine. Srednje fina merino volna ima premer vlaken 20,6 - 22,5 mikronov in dolžino 
vlaken od 90 do 115 mm. Ovce z bolj grobo merino volno, ki so posebej prilagojene vročim, 
suhim in polsuhim območjem, so velikega telesnega okvirja in imajo neporaščeno glavo, 
zato je striženje takšnih živali lažje. Premer vlaken pri njih znaša 22,6 mikronov in več, 
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dolžina vlaken pa 100 mm in več. Volna je primerna za mešanje z akrilnimi in poliesterskimi 
vlakni za izdelavo cenejših tkanin ter za oblazinjeno pohištvo in izolacije (Australian …, 
2020). 
 
Corriedale je novozelandska pasma s srednje dolgo volno, ki je nastala s križanjem pasme 
romney, merino in dolgovolnate lincoln pasme. Uvrščamo jo med merino pasme. Je 
kombinirana pasma za prirejo volne in mesa. Razširjena je po vsem svetu od Avstralije, 
ZDA, južne Amerike, južne Afrike in nekaterih evropskih držav. Največja izvorna 
populacija je na Novi Zelandiji, skupaj je okrog 3 milijone predstavnic te pasme. Ovce 
tehtajo od 65 - 75 kg, ovni 85 - 105 kg, zato pasmo uvrščamo med pasme s srednjim do 
velikim okvirjem. Volna je zbita in lomljiva. Dolžina vlaken znaša povprečno 8 - 12 cm, 
debelina pa od 28 do 34 mikronov. Letna prireja volne na žival znaša 5,5 kg. Volna se 
uporablja za različna oblačila in prejo (Porter in sod., 2016). 
 
Merinolandschaf je nemška merino pasma ovc. Nastala je s križanjem izumrle zaupel ovce, 
ki je imela dvojno pokrivalo in drugih nemških pasem ter španske merino ovce. 
Selekcionirana je bila za prirejo volne in mesa. Ima daljše noge, dobro omišičenost, odlikuje 
jo dobra plodnost in zmogljivost za rast. Gre za srednjo do veliko pasmo, pri kateri imajo 
samci telesno maso 120 - 140 kg in so visoki 90 - 100 cm, samice merijo od 75 - 85 cm in 
so težke 75 - 90 kg. Volna ima srednje dolga vlakna s premerom 26 - 28 mikronov. Masa 
runa na ovco znaša od 4 do 5 kg (Porter in sod., 2016). 
 
2.2.3.2 Evropske pasme za prirejo volne 
 
Delitev pasem je, glede na kakovost volne, zelo raznolika. Angleške pasme za prirejo volne 
delimo v sedem osnovnih skupin (Langrish, 2010) glede na premer volnenih vlaken, kot je 
prikazano na sliki 3: 
- pasme s fino volno: premer vlaken je 29 - 35 mikronov; 
- pasme s srednjo volno: premer vlaken je 31 - 35 mikronov; 
- križanci: premer vlaken je 29 - 35 mikronov; 
- pasme s sijočo volno: premer vlaken 26 - 35+ mikronov; 
- pasme s hribovitih območij: premer vlaken 30 - 33 mikronov; 
- pasme z gorskih območij: premer vlaken večji od 35 mikronov; 
- pasme z naravno obarvanim runom: premer vlaken od 30 - 35+ mikronov. 
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Slika 3: Delitev angleških pasem za prirejo volne glede na premer volnenih vlaken (Langrish, 2010) 
 
Pasma dorset down je angleška pasma, ki je nastala s križanjem primitivne pasme ovc 
southdown iz Dorseta, od katere je podedovala zgodnjo spolno zrelost in omišičenost ter 
pasme hampshire, od katere je prevzela dobro zmogljivost za rast. Dorset je terminalna 
pasma, ki je zaradi izredno dobre omišičenosti primerna za gospodarsko križanje. Telesna 
masa ovnov znaša od 100 - 130 kg, ovc od 65 - 80 kg. Letna prireja volne znaša 2 - 3 kg. 
Premer vlaken je od 26 do 30 mikronov, dolžina vlaken od 5,0 do 7,5 cm. Volna se uporablja 
za pletenje za zelo kakovostne nogavice, za posteljno in polnilo za oblazinjeno pohištvo in 
kot dodatek drugim materialom z namenom izboljšanja elastičnosti (Porter in sod., 2016). 
 
Dolgovolnata leicester pasma je angleška pasma, ki je razširjena po vsem svetu in velja za 
neogroženo pasmo. Pasma je bila pionirska pasma za nastanek drugih pasem. Telesne mere 
pri ovcah se razlikujejo glede na državo, in sicer so ovni v Veliki Britaniji težki tudi do 150 
kg, ovce do 100 kg, na Novi Zelandiji so ovni težki 80 - 85 kg, ovce pa 60 - 65 kg, v ZDA 
so vrednosti za telesno maso med navedenimi vrednostmi v drugih državah. Ravno tako je s 
kakovostjo volne. V Veliki Britaniji letna prireja volne na ovco znaša od 5,5 do 7,0 kg, 
dolžina vlaken 20 - 25 cm, premer vlaken 42 - 46 mikronov. Pri ovcah na Novi Zelandiji je 
prireja volne 5 - 6 kg, dolžina vlaken 15 - 20 cm, premer vlaken 37 - 40 mikronov, prav tako 
v ZDA (Porter in sod., 2016). 
 
Rambouillet je francoska pasma za prirejo volne. Z namenom pridobivanja bolj kakovostne 
volne je bila oplemenjena s španskim merinom. Uporabljajo jo za križanje z drugimi 
pasmami, da bi jim izboljšali kakovost volne. Rambouillet je srednje velika pasma, pri kateri 
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ovce tehtajo od 45 - 60 kg, ovni pa 70 - 90 kg. Imajo mastno, gosto runo s 5.800 vlakni na 
cm2, premer vlaken je 18 - 20 mikronov, dolžina vlaken 6 - 7 cm (Porter in sod., 2016). 
 
Pasma romney je pripadnica angleških dolgovolnatih pasem. Ta nižinska pasma je 
neogrožena, zastopana po vsem svetu, skupaj šteje okrog 200.000 živali. Največja populacija 
je na Novi Zelandiji. Odlikujejo jo dobra odpornost in prilagojenost na pašne razmere, zato 
je izvorna pasma za številne nove pasme. Ovni so težki okrog 100 kg, ovce od 70 - 75 kg. 
Masa runa znaša od 3 - 5 kg, dolžina vlaken od 15 - 20 cm, premer vlaken od 34 - 40 
mikronov (Porter in sod., 2016). Holloway (2017) je proučeval lastnosti volne pri 437 
romney ovcah na Novi Zelandiji in poroča, da so imele ovce volno s premerom vlaken 31,9 
µm, dolžino vlaken 87,7 mm in nakodranost 87,7 stopinj/mm. 
 
Southdown je pasma z najbolj fino volno med angleškimi pasmami. Gre za odporne živali z 
mirnim značajem, zato niso zahtevne za rejo. Živali so poraščene z gostim runom, celo po 
nogah in po večjem predelu glave. Pasma je razširjena v Veliki Britaniji. Masa runa na žival 
znaša od 1,5 do 2 kg, premer vlaken je od 29 - 30,5 mikronov, dolžina vlaken od 4 - 6 cm 
(Langrish, 2010). 
 
Pasma sufolk je angleška mesna pasma, ki jo odlikujejo dobre lastnosti kakovosti volne. 
Sufolk je ena najbolj razširjenih pasem po vsem svetu. Uporabljajo jo kot terminalno pasmo 
za prirejo jagnjet, saj imajo živali dolgo telo, ki je dobro omišičeno, močne kosti in izredno 
kakovostno meso. Nastala je s križanjem pasme norfolk horn, od katere je podedovala dobro 
plodnost, vzdržljivost in odpornost ter pasme southdown, od katere je prevzela odlično 
kakovost volne in omišičenost. Živali imajo črno glavo in noge, runo je belo. Je največja 
pasma v ZDA, ovni dosežejo telesno maso 115 - 160 kg, ovce od 80 - 115 kg. V Veliki 
Britaniji je pasma manjša. Ovni tehtajo do 130 kg, ovce okrog 84 kg. Masa runa znaša od 
2,5 do 3 kg, dolžina vlaken 5 do 10 cm, premer vlaken od 31 - 34 mikronov v Veliki Britaniji, 
pri ovcah v ZDA in na Novi Zelandiji pa je dolžina vlaken 5 - 9 cm in premer 25 - 30 
mikronov (Porter in sod., 2016). 
 
Šetlandska ovca je britanska pasma z manjšim telesnim okvirjem in izredno fino, mehko 
volno. Domnevno izvira iz Skandinavije, zato je prilagojena na hribovita območja in težje 
razmere. Razširjena je predvsem na Šetlandskih otokih pa tudi drugod po Veliki Britaniji. 
Ima značilen kratek rep, ovni so rogati. Runo je po navadi bele barve, obstajajo pa tudi rjave, 
sive do črne različice. Masa runa znaša od 1 - 1,5 kg na žival, premer vlaken je od 30 - 31 
mikronov, dolžina vlaken 5 - 10 cm. Volno na Šetlandskih otokih uporabljajo predvsem za 
oblačila in različne dodatke ter spominke (Langrish, 2010). 
 
Pasma teksel je nizozemska mesna pasma. Gre za srednje veliko pasmo, ovni tehtajo 
povprečno 95 kg, ovce 75 kg. Na Nizozemskem predstavljajo 70 % staleža ovc. V Veliki 
Britaniji so ji s selekcijo povečali telesni okvir, in sicer imajo samci maso do 120 kg, samice 
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do 85 kg. Pasma je razširjena po vsem svetu, poleg Nizozemske, na Danskem, Finskem in 
drugod po Evropi ter v ZDA, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Živali so bele barve, z 
neporaščeno glavo in nogami. Imajo kratka ušesa in značilno horizontalno držo glave. Masa 
runa znaša 3,5 - 5,5 kg na žival, premer vlaken povprečno 32 mikronov, dolžina vlaken 8 - 
15 cm (Porter in sod., 2016). 
 
2.3 PRIREJA VOLNE V SLOVENIJI 
 
Volna je najstarejše tekstilno vlakno, ki je v uporabi že več tisočletij. V zadnjih letih 19. 
stoletja se je, zaradi širjenja drugih tekstilnih vlaken, prireja ovčje volne v svetu zmanjšala 
za 30 %. V Sloveniji se polovica nastrižene volne predela, polovica pa zavrže. Podjetje 
Soven, d.o.o. (Soven, 2019), ki se ukvarja s predelavo volne, odkupi večino slovenske volne. 
V zadnjem času se zopet povečuje predelava ovčje volne na kmetijah, rejci na ta način 
povečajo prihodek ali pa naredijo izdelke za domačo uporabo. Kljub temu, da volna 
predstavlja majhen delež dohodka ovčerejca, ji je potrebno dajati pomen s stališča ohranjanja 
tradicije naših prednikov. Volna je zelo kakovostna surovina za domače izdelke, vir navdiha 
za umetnike in rokodelce na področju oblačil in pri izdelavi različnih predmetov, ki nam 
nudijo prijeten občutek domače topline (Prodnik in sod., 2011). 
 
Slovenija po količini volne ne spada med velike proizvajalke. Po podatkih SURS (2019a) je 
bil stalež ovc leta 2019 približno 110.000 glav, pri teh je bilo nastrižene 152 ton volne 
(SURS, 2019b), kar znaša povprečno 1,4 kg volne na ovco letno. Kancler in sod. (2013) 
navajajo, da se je v zadnjih 100 letih količina prirejene volne v svetu podvojila in znaša 2,5 
milijona ton letno. Največja svetovna proizvajalka kakovostne volne je Avstralija, sledita ji 
Nova Zelandija in Združene države Amerike. Na trgu se povečuje cena jagnjetine, zato se s 
selekcijo na lastnosti mesa le-te hitreje izboljšujejo kot lastnosti volne (Holloway, 2017). 
Med državami, ki priredijo večje količine manj kakovostne volne so na vodilnem mestu 
Kitajska in države nekdanje Sovjetske zveze. V Evropi največ volne priredijo v Veliki 
Britaniji (22 %), Rusiji (16,70 %) in Španiji (11,16 %) (Kancler in sod., 2013). 
 
2.3.1 Zgodovina ovčje volne v Sloveniji 
 
Ovčja volna je bila najpomembnejši proizvod ovčereje skozi tisočletja, saj so za prehrano 
uporabljali tako lovne, kot kasneje rejne živali, reja ovc pa je bila namenjena pridobivanju 
surovine za oblačila. Volna je zaradi posebnih lastnosti predstavljala bistven del življenja v 
skupnosti. Selekcija, tako naravna, kot tudi s strani rejca, je pripeljala do velikih 
medpasemskih razlik v strukturi runa. Klimatske razmere in potrebe naših prednikov so prav 
tako oblikovale volno slovenskih pasem ovc. Prvotni pomen volne se je začel izgubljati v 
drugi polovici prejšnjega stoletja, ko se je razcvetela uporaba rastlinskih in umetnih 
tekstilnih vlaken Slovenska volna ima pretežno grobo strukturo, ki v industriji ni preveč 
zaželena, ima pa prednosti na drugih področjih, ki so prišla v veljavo zdaj, ko volna za 
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oblačila ni več v ospredju. Gre za material, ki je ekološko, trajnostno in energetsko učinkovit, 
100 % naraven in biorazgradljiv. Volneno vlakno ima, kljub večkratnim poskusom tekstilne 
industrije, da naredi umetni material podobne kakovosti, še vedno nedosegljive visoko 
tehnološke lastnosti (Kancler in sod., 2013). 
 
Na Solčavskem je bila volna eno od osnovnih sredstev za izdelavo oblačil in ostalih 
potrebščin, saj nudi toplo zaščito v ostrem gorskem podnebju. Volno so v različnih oblikah 
uporabljali tudi kot plačilno sredstvo ali sredstvo za blagovno menjavo (Prodnik in sod., 
2011). 
 
2.3.2 Jezersko-solčavska ovca 
 
Jezersko-solčavska ovca je ena od štirih slovenskih avtohtonih pasem in je nastala z 
oplemenjevanjem domače primitivne bele ovce s padovansko in bergamaško ovco. Po 
padovanski ovci je podedovala razmeroma kakovostno volno in belo barvo. Po bergamaški 
ovci značilno obliko glave, večji telesni okvir in dolg rep, ki sega pod skočni sklep. Po 
primitivni pasmi je ohranila celoletno poliestričnost (Zagožen, 1981). 
 
 
Slika 4: Mladi ovni jezersko-solčavske pasme na testni postaji Logatec (Foto: SimonKr) 
 
Prodnik in sod. (2011) navajajo zapise iz leta 1921, kjer razlikujejo solčavsko in jezersko 
ovco. Solčavska ovca se je od nekdaj redila v solčavskih planinah. Živali so bile težke, 
vztrajne, zdrave in nezahtevne glede krme. Ovce so bile večjega telesnega okvirja v 
primerjavi z ovcami v okoliških krajih in so bile bolj iskane zaradi dobre volne. Po izgledu 
se niso razlikovale od jezerske ovce. Ovčereja na Solčavskem je pripomogla k izgradnji ceste 
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v tistih krajih, saj so na ta način lažje trgovali z živalmi, volno in sodelovali z veterinarji. To 
je tudi prineslo do priznanja “solčavske ovce” na državni ravni. Kmetje niso dajali velikega 
poudarka kakovosti volne in količini prirejenega mesa, važno jim je bilo le, da so zadostili 
lastnim domačim potrebam. Ravno tako se niso ozirali na parjenje v sorodstvu. Le redki so 
kupovali ovne za osveževanje krvi in izvajali odbiro živali po kakovosti volne (Prodnik in 
sod., 2011). 
 
Jezersko-solčavska ovca je danes razširjena po celotnem območju Republike Slovenije. Gre 
za najštevilčnejšo populacijo med slovenskimi avtohtonimi pasmami ovc. V izvorno 
rodovniško knjigo je vpisanih okoli 5.500 aktivnih živali. Pasma ima ranljivo stopnjo 
ogroženosti (Javna služba…, 2020). Eden od rejskih ciljev je, da bi se stalež živali ohranil 
ali celo povečal. Velikost populacije zagotavlja genetsko pestrost in omogoča ohranjanje 
čiste pasme (Birtič in sod., 2015). 
 
Gre za pasmo, ki je večjega telesnega okvirja, saj ženske živali povprečno merijo 65 - 67 
cm, moške pa v povprečju več kot 70 cm. Telesna masa pri ovcah je med 65 in 75 kg, pri 
ovnih malo pod 100 kg (Birtič in sod., 2015). Kompan in sod. (1996) opisujejo jezersko-
solčavsko ovco kot zelo dobro prilagojeno na naše okolje, na hojo po strmih pašnikih, saj 
ima dolge in čvrste noge, močan in dolg hrbet. Ima izbočen nosni profil, velike viseče uhlje 
in dolg rep poraščen z volno. Noge so čvrste, visoko nasajene, zadnje noge imajo nekoliko 
sabljasto stojo, kar je značilno za živali, ki hodijo po strminah (Kompan in sod., 1996). V 
rejskem programu je navedeno, da je morala imeti v preteklosti bela ovca barvno liso okrog 
oči ali pod očmi, tako imenovano “solzo” ali “očala” in temno obarvano konico uhljev. 
Pojavljajo se tudi temno rjave, črne ali pisane (črno-bele) živali (Birtič in sod., 2015). 
 
Dobra plodnost, dolgoživost, prilagojenost na pašo na strminah in na nizke temperature, so 
odlike jezersko-solčavske ovce. Pasma je namenjena za prirejo jagnjet in volne, velikokrat 
se jagnjijo dvojčki (povprečna velikost gnezda je 1,4 do 1,5 jagnjeta). Meso je zaradi paše 
zelo kakovostno. Kot odliko navajajo dobre materinske lastnosti, dobro skrb za jagnjeta in 
lahke jagnjitve. Glede na ostale pasme je reja lahko zelo gospodarna, saj celoletna 
poliestričnost omogoča zunajsezonsko ponudbo jagnjet (Kompan in sod., 1996; Birtič in 
sod., 2015). 
 
2.3.2.1 Volna jezersko-solčavske ovce 
 
Pasma je bila v preteklosti merinizirana. Z merinizacijo se je izboljšala kakovost volne, 
vendar je bilo tako oplemenjevanje dokaj neprimerno, saj merino pasme ne prenesejo 
tolikšne količine padavin, kolikor jih je v predalpskem in alpskem svetu. Za merino pasme 
je največja količina padavin 700 mm, pri nas je povprečna letna količina padavin 1.200 do 
2.000 mm. Oplemenjevanje z merino pasmo je povzročilo tudi slabšo plodnost in odpornost 
ovc (Zagožen, 1981). Zapisi o uvedbah merino ovnov na Solčavsko z namenom izboljšanja 
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kakovosti volne segajo v leto 1935 (Prodnik in sod., 2011). Na srečo večina rejcev 
merinizacije ni sprejela, tako se je ohranila prvotna pasma, ki je postala cenjena ob koncu 
19. in v začetku 20. stoletja (Birtič in sod., 2015). 
 
Jezersko-solčavsko ovco strižejo dvakrat letno – spomladi in jeseni, tako pridobijo od 2,5 do 
3 kg volne na žival (Kompan in sod., 1996). Poraščenost z volno je dobra, po trebuhu 
nekoliko slabša. Na prednjem delu glave, pod spodnjo čeljustjo in na nogah ima dlako. Med 
alpskimi pasmami je jezersko-solčavska ovca na vodilnem mestu po kakovosti volne 
(Prodnik in sod., 2011). 
 
Po oceni kakovosti je volna zelo neizenačena saj ima premer vlaken od 25 do 40 μm in 
vsebuje veliko rese, ki ni zaželena. Zaradi boljše uporabnosti je volna bele barve bolj 
zaželena. Kakovost volne se sedaj ocenjuje subjektivno ob oceni zunanjosti živali. 
Volneno vlakno se opisuje kot grobo, polgrobo ali fino. Za pleme se ne odbira jagnjet, 
ki imajo grobo volno, zaželena je fina volna (Birtič in sod., 2015). 
 
2.3.2.2 Selekcija na kakovost volne pri jezersko-solčavski ovci skozi čas 
 
Prodnik in sod. (2011) navajajo zapise iz leta 1842 do 1844 o pomembnosti solčavskega 
lodna (blaga), ki je bilo zelo gosto in močno, iz katerega so izdelovali domača oblačila po 
vzoru zgornještajerske noše. Značilen izdelek so bili jopiči, ki so jih mladi ob nedeljah 
okrasili s svilenimi robčki in rutami. 
 
Zapisi iz leta 1926 kažejo, da so že v tistem času analizirali kakovost volne v različnih tropih. 
Kakovost volne so primerjali na podlagi primerljivega števila vzorcev, prešteli so vlakna in 
izmerili debelino vlakna. Ugotovili so, da gre za preprosta ravna vlakna, povprečno C 
kakovosti, pri čemer se kaže močan vpliv merinizacije. Na podlagi dobljenih podatkov so 
prišli do sklepa, da so preveč popustili pri selekciji na kakovost volne in bi jo bilo v kratkem 
času možno ponovno izboljšati. Na razstavi leta 1934 so se pokazale napake, ki so jih delali 
pri odbiri. Velik poudarek so dajali lastnostim, kot so izbočen nosni profil, bela barva in 
“solza” pod očmi in na ta način izločali živali z najfinejšo volno (Prodnik in sod., 2011). 
 
Cilji selekcije med letoma 1950 in 1953 na selekcijski postaji za ovce v Logarski dolini so 
težili k vzreji belih živali brez pigmentiranih lis po telesu (razen “solze”), resa v runu je bila 
dovoljena le po spodnjem delu stegen in trebuhu. Kakovost volne naj bi bila B-C do C in naj 
bi je priredili 2 kg na žival letno. Pri uvajanju rodovniške knjige so dajali poudarek na belo 
bravo, dopustna so bila »očala« ali »solza«, volna naj bi bila brez črnih vlaken. Ocenjevali 
so volno, ki je bila predhodno oprana. Striženje ovc je potekalo spomladi v drugi polovici 
marca in jeseni v drugi polovici septembra. Zimska volna je imela več rese in je bila 6 
mikronov tanjša od poletne volne. Pri licenciranju ovnov so bili po drugi svetovni vojni 
glavni vzroki za izločitev ravno groba volna, pasemsko netipična obarvanost ali zaostalost v 
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rasti. Beli volni so dajali prednost tudi zaradi mehkobe. Znak, ki je kazal, da žival nima 
dedne zasnove za črno bravo, so bili povsem rumeni parklji. Zelo strogo so ocenjevali 
kakovost volne, saj so se želeli znebiti kratkih, debelih vlaken (rese) v runu, saj ta vlakna 
pokvarijo kakovost celotnega runa. Vedeli so, da se s primerno selekcijo to da doseči, saj so 
kot dokaz imeli živali brez rese v runu (Prodnik in sod., 2011; Kancler in sod., 2013). 
 
Zapisi rejca Jožeta Vršnika iz leta 1955 beležijo povprečno količino nastrižene volne v tropu, 
spomladi 0,79 kg, jeseni pa 1,07 kg. Po letu 1960 se je pomen ovčereje na račun govedoreje 
začel zmanjševati. Selekcija se je ohranila še v rejskih središčih v Solčavi, Lučah in na 
Jezerskem, po zaslugi izkušenih in zavzetih rejcev. Rejci so na podlagi lastne presoje odbirali 
najboljše plemenske živali tudi na lastnosti kakovosti volne (Prodnik in sod., 2011). 
 
Debelina volnenih vlaken je bila pri jezersko-solčavski ovci povprečno 30 µm. Najfinejšo 
volno so imele živali ob prvem striženju, saj je debelina odstopala za –1,55 µm in je bila 
28,11 µm. Za mlade živali do dveh let so vrednosti odstopale od povprečja za 0,17 µm, kar 
je zneslo 29,83 µm. Volno najslabše kakovosti so našli pri odraslih, starejših živalih. Pri teh 
je debelina odstopala za 1,38 µm, kar je bilo 31,04 µm. Volna ženskih živali je bila finejša, 
med tem ko je bila volna pri ovnih bolj izenačena. Korigirana vrednost za premer volnenih 
vlaken za živali z dobro telesno kondicijo je bila 32,43 µm, v slabi kondiciji 27,48 µm in v 
srednji kondiciji 29,07 µm. Korigirana vrednost premera vlaken je znašala za jesensko 
striženje 31,02 µm, za pomladansko pa 28,30 µm. Tudi variabilnost je bila pri jesenskem 
striženju nekoliko večja (Šivic, 1977; Zagožen, 1981). 
 
2.3.3 Gospodarnost prireje volne v Sloveniji 
 
V Sloveniji velja ovčja volna kot živalski stranski proizvod, saj ovc ne redimo izključno za 
namen prireje volne (Kancler in sod., 2013). 
 
Eden ključnih elementov pri prireji volne v Sloveniji so stroški zbiranja, skladiščenja in 
odvoza, ker cena prodane neoprane volne ne pokrije teh stroškov. Po podatkih FAOSTAT 
(2012, cit. po Kancler in sod., 2013) je bila cena kilograma neoprane volne v Sloveniji okrog 
50 centov. Realna cena, ki v Sloveniji velja na trgu, pa znaša za volno bele barve 40 
centov/kg, za temnejšo volno (črna, rjava, siva) rejec dobi 25 centov/kg. Cene oprane in 
razčesane volne so v Sloveniji okrog 1,00 €/kg. Slabo polovico vse nastrižene volne (1. in 
2. kakovosti) odkupi podjetje Soven d.o.o. (Soven, 2019), ki je edini odobren obrat za odkup 
in predelavo volne na območju Slovenije. Na slovenskem trgu deluje še nekaj manjših 
podjetij, ki odkupijo le majhen del slovenske volne. Za preostalo volno je na trgu slabše 
zanimanje, zato se zavrže okrog 40 % vse prirejene volne v Sloveniji. Poseben problem, ki 
tudi močno vpliva na odkup, je dejstvo, da po razpadu tekstilne industrije po letu 1991 v 
Sloveniji nimamo niti ene pralnice volne v delujočem stanju. Mednarodno trgovanje s 
slovensko volno ni vzpostavljeno, volne ne izvažamo, niti je ne uvažamo. Slabo je 
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organizirano zbiranje, skladiščenje in prevoz volne, saj so slovenski tropi relativno majhni 
in razširjeni po celotnem območju Slovenije. Velike proizvajalke volne boljši izkupiček 
dosegajo predvsem s trgovanjem z volno in predelavo v tekstilne izdelke (Kancler in sod., 
2013; Trop, 2013). 
 
Kancler in sod. (2013) in Trop (2013) navajajo, da zavržena volna predstavlja veliko 
tveganje za okolje, saj kot odpadek ne ustreza zahtevam komunalnega odpadka. 
Komunalnim podjetjem zakonodaja ne dovoljuje zbiranja volne niti v okviru sistema 
ločenega zbiranja odpadkov. Volna je težko razkrojljiva. Prenese vse postopke, razen sežiga 
in sosežiga. V Sloveniji za volno ni nobene registrirane sežigalnice ali kompostarne. Ostale 
sežigalnice se je izogibajo, ker ni najboljši energent in zaradi visoke vsebnosti maščob 
povzroča težave na filtrih v sežigalnicah. 
 
Volno moramo začeti obravnavati kot dobrino in narediti čim več v smeri, da dosežemo 
boljšo cenovno vrednost, saj se količinam nastrižene ovčje volne v Sloveniji ne moremo 
izogniti, zato je treba volno uporabiti za različne namene, brez tveganj za okolje. Potrebno 
ji je dati dodano vrednost s čim manj dodatnimi stroški. Ovčja volna je naravni ekološki 
material z izjemnimi lastnostmi, ki jih lahko izkoristimo na mnogih področjih, v 
bioarhitekturi (filtri, izolacija bivalnih prostorov, preprostih gradenj v kmetijstvu,…), 
kmetijstvu (ekološko gnojilo, naravne zastirke, za preprečevanje zbitosti zemlje v 
pridelovanju vrtnin,…), tekstilni industriji (modni dodatki, oblačila, obutev), turizmu 
(okraski, spominki) in sploh v vsakdanjem življenju (odeje, posteljnina,…) (Kancler in sod., 
2013). 
 
Ovčerejce je treba spodbujati k predelavi volne na kmetiji (uporaba za izolacijo, pranje in 
uporaba volne za domače izdelke), v primeru neuporabe na kmetiji pa spodbujati k prodaji 
ali oddaji volne. V Sloveniji lahko dosežemo napredek v prireji volne le s podpiranjem 
izkoriščanja volne na območju, kjer nastane. Tako razmišljanje je posebnega pomena tudi 
za povečevanje zaposlitvenih možnosti v ruralnih območjih. V zadnjih letih se že na 
kmetijah ali v raznih društvih z obujanjem tradicionalnih znanj predelave ovčje volne do 
končnega in uporabnega izdelka koristno uporabi vedno več slovenske volne. Z določbami 
Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Pravilnik…, 
2015) je treba slovenske ovčerejce še naknadno spodbuditi, da bodo volno v čim večji meri 
prodali ali uporabili in se volna ne bo odlagala v naravno okolje (sežiganje, jame, divja 
odlagališča, zakopavanje) ali na smetišča. S strogimi določili Pravilnika ne smemo 
zaustaviti, kar je bilo doseženega, temveč rejcem omogočiti, da volno še v večji meri 
uporabljajo (Kancler in sod., 2013). 
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2.4 POSTOPKI STRIŽENJA, ROKOVANJA IN OBDELAVE OVČJE VOLNE 
 
2.4.1 Zgodovinski zapisi o rokovanju z volno jezersko-solčavske ovce 
 
Ovce so, ko so prišle s paše, do čistega oprali s toplo vodo v večjem koritu. Po parih dneh 
so se posušile in bile snežno bele, prišel je čas striženja na stolu. Prednji del pri glavi so 
ostrigli možje, zadnji del pri vimenu pa ženske. Otroci so pomagali pri pobiranju volne in 
ločevali volno po kakovosti na resasto in bolj čisto, lepo volno. Nekaj volne so dali spresti, 
nekaj so jo skrtačili in spredli kar doma. Niti so navili na polžje hišice. Pozimi so ženske 
pletle nogavice, brezrokavnike, gamaše in jope (Prodnik in sod., 2011). 
 
Preja je bila pozimi na Solčavskem del vsakdanjika žensk. Pri vsaki hiši so imeli svoj 
kolovrat in krtače. Volno so krtačili otroci in starejše ženske, gospodarice so običajno to 
volno potem spredle, za kar je bilo potrebno veliko vaje, saj presti volno ni enostavno delo. 
Večinoma so volno porabili za domače potrebe, pri parih hišah pa so jo celo prodajali. Zelo 
zahtevno delo je bilo krtačenje sive volne – na krtače se je najprej položilo plast bele volne, 
dodalo malo črne, se vse skupaj prekrtačilo in potem ponovno »precufalo« ter še enkrat 
skrtačilo (Prodnik in sod., 2011). 
 
Tkanje in vauhanje je bilo opravilo moških. Pred drugo svetovno vojno so na Solčavskem, 
skoraj vse blago stkali sami. Stkano blago je bilo običajno sive barve in so ga uporabljali za 
zimske hlače. Če je bilo blago kombinirano iz volne in lanu (nit po širini lanena, po dolžini 
volnena), so temu rekli »letnsko blago«. Če je bilo blago izdelano samo iz volne pa so mu 
rekli »sukno«. Oboje je bilo samo polizdelek, ki ga je bilo potem potrebno še dodatno 
obdelati. Nekateri so ga razgrnili po tleh, hodili po njem in ga polivali z vročo vodo, tako 
dolgo, da je nastal »loden«, drugi pa so ga odnesli k rokodelcu, ki ga je strojno skrtačil z 
milom in vodo – temu postopku so rekli »vauhanje« (Prodnik in sod., 2011). 
 
Pletenje je bilo zlasti popularno v petdesetih letih prejšnjega stoletja, saj je bilo takrat veliko 
povpraševanje po pleteninah. Do takrat so ženske na Solčavskem pletle predvsem za domače 
potrebe, prodajale so na domu ali na različnih prireditvah in razstavah, v tistem času pa je 
pletenine odkupovala tudi zadruga. Pletle so predvem rokavice, nogavice, gamaše, kape, 
jopice, brezrokavnike in krila. Po drugi svetovni vojni so imeli v šoli pouk pletenja. Prve 
pletilne stroje so na Solčavskem začeli uporabljati okrog leta 1957. V sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja so bile priljubljene strojno spletene jopice, nekoliko kasneje pa ročno 
spleteni sivi kostimi. Kmalu po tem obdobju so se pojavili novi materiali, ki so izpodrinili 
domače volnene izdelke, zmanjšala se je poraba volne in zaznati je bilo veliko zmanjšanje 
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Ovce lahko strižemo z ročnimi ali električnimi škarjami. Striženje ovc je nujno opravilo, ki 
ga moramo izvajati vsakih 6 – 8 mesecev, saj smo s selekcijo dosegli, da ovce ne menjajo 
dlake, kot se to naravno dogaja pri ostalih odlakanih živalih. Ob striženju ponavadi izvajamo 
tudi korekcijo parkljev. Priporočeno je striženje pred jagnjitvami, zlasti pri mlečnih pasmah. 
Pri striženju je potrebno upoštevati določena pravila. Ovce se lažje striže v vlažnem obdobju 
kot v suhem, saj je tudi runo bolj vlažno in škarje lažje tečejo skozenj, ker se lanolin takrat 
ne nabira na rezila. Prav tako to dosežemo, če ovce pred strižnjo nagnetemo tesno skupaj, 
da postanejo potne. Prenos mikroorganizmov s škarjami preprečimo na ta način, da mlajše 
živali strižemo pred starejšimi. V primeru, da smo živali med striženjem ranili, jim je 
potrebno rane primerno oskrbeti (Kompan in sod., 1996; Kancler in sod., 2013). 
 
Med striženjem lanolin čistimo z rezila s krtačo in milnico, rezilo po potrebi zamenjamo in 
ga naoljimo. Pazimo, da je prostor raven in čist, da volne ne onesnažimo z raznimi primesmi. 
Tla so lahko betonska ali lesena, da jih lahko med striženjem očistimo. Pomembna je tudi 
obutev strižca, ki mora biti lahka, s čim nižjo peto, da mu ne drsi. Profesionalni strižci nosijo 
oprijete hlače, toplo zaščito preko ledvenega dela in usnjene mokasine ali obutev iz filca. 
Pozorni moramo biti, da je koža živali ves čas lepo napeta in škarje dobro nabrušene, da ne 
povzročamo ureznin (Birtič in sod., 2013; Kancler in sod., 2013). 
 
2.4.2.1 Načini striženja 
 
Poznamo več različnih načinov striženja, po svetu pa je najbolj razširjena tehnika striženja 
po Walterju Godfreyu Bowenu iz Nove Zelandije. Veliko strižcev, ki imajo manjše trope, še 
vedno striže s pomočnikom, ki ovco drži. Nekateri rejci ovce strižejo na mizi tako, da jim 
zvežejo noge. Gre za fizično zelo zahtevno tehniko, ki zahteva enega močnega ali dva 
strižca. Tehnika je zelo zamudna tako, da ne moremo ostriči veliko ovc. Večja je verjetnost, 
da ovco urežemo in poškodujemo. V uporabi je tudi tehnika striženja pri kateri ovce fiksirajo 
v okvir – jarem in ob strižnji stojijo. Vpetje se lahko postavi na oder. Pri tem je potrebno 
veliko gibov. Tehnika je fizično nekoliko manj obremenjujoča za strižca in njegov hrbet. 
Manjše upogibe hrbtenice in zadovoljivo napetost kože pri ovci, da ne pride do ureznin, 
lahko dosežemo tudi s striženjem na privzdignjenem odru (okrog 30 cm od tal) tako, da ovca 
ni zvezana. Pri tem je menjaje ena noga na tleh, druga na odru. Tehnika dvoročnega striženja 
se izvaja tako, da strižec posede ovco na trtico in hkrati striže ovco po levi in desni strani, 
obakrat od glave navzdol proti repu (Birtič in sod., 2013). 
 
2.4.2.2 Postopek striženja po Bowenu 
 
Pri tem postopku je najbolj pomembna pravilna tehnika podiranja živali. Stopimo ob levi 
bok živali, jo z levo roko primemo za spodnjo čeljust na predelu vratu, obrnemo glavo nazaj, 
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hkrati jo z drugo roko primemo na križu in jo pritisnemo vstran ter navzdol, žival posedemo 
in si njen hrbet naslonimo na noge, s koleni jo rahlo podpiramo. Tako lahko pričnemo s 
striženjem. Z rezi od prsnice proti zadnjemu delu vampa najprej ostrižemo predel prsnice in 
vampa, potem predel vimena in notranji del stegen. Pozorni smo, da ne poškodujemo 
prepucija pri samcih ali vimena pri samicah. Žival nagnemo na desni bok tako, da stopimo 
z desno nogo rahlo na stran. Z levo roko se naslonimo in primemo ovco na predelu leve 
lakotnice, da žival iztegne zadnjo nogo, ji ostrižemo predel leve noge, stegna in križa. Ovco 
posadimo spet v bolj sedeč in pokončen položaj. Z desno nogo stopimo med zadnje noge 
ovce, levo nogo imamo ob hrbtenici živali. Z levo roko ovco primemo za spodnjo čeljust in 
jo potisnemo rahlo nazaj. Pričnemo s striženjem od začetka prsnice po podgrlini do glave. 
Glavo ovce nagnemo, da gleda ovca okoli našega levega stegna ter ostrižemo še levi del 
okoli uhlja in vratu. Predel plečeta ostrižemo tako, da ovco primemo z levo roko za levo 
prednjo nogo. Ovco položimo tako, da z desno nogo stojimo med zadnjimi nogami ovce, 
stopalo naše leve noge je pod plečetom živali. Če je položaj pravilen, je žival mirna in lahko 
ostrižemo levi del telesa s potegi od levega stegna proti levemu plečetu. Celotna leva stran 
živali je ostrižena. Nadaljujemo po desni polovici in sicer tako, da desno nogo prestavimo 
preko živali tako, da stojimo vzporedno. Ovco držimo za glavo, ji ostrižemo desno lice in 
desni predel vratu. Z nogami stopimo nazaj, ovco s koleni pridržimo za vrat. Med našimi 
koleni ovca gleda z glavo nazaj. S kratkimi prestopi, samo nekaj centimetrov, stopamo nazaj, 
s tem dvigujemo ovco in strižemo po desni strani od plečeta proti zadnjemu stegnu. Ko je že 
skoraj v ležečem položaju, ovco ostrižemo po desnem predelu stegna in nogi. Pri tem se z 
levo roko naslonimo in pritisnemo v desnem predelu lakotnice, da lepo napnemo kožo noge. 
Pri zadnjem rezu je potrebno paziti, da ne poškodujemo Ahilove tetive (Birtič in sod., 2013). 
 
2.4.3 Rokovanje z volno 
 
2.4.3.1 Sortiranje volne 
 
Za pridobivanje dobre volne za predelavo ali prodajo je sortiranje eno najučinkovitejših 
opravil. Priporočajo, da umazano volno že ob samem striženju ločimo posebej, to je volna s 
prsnice, repa in nog. Ostalo volno očistimo nečistoč in primesi, kot so krma, zemlja, prah, 
blato, slama in znoj ter maščobe. Če je žival lepo ostrižena je sortiranje veliko lažje in manj 
zamudno. Sortiramo v primerno osvetljenem prostoru. Zavedati se moramo, da volna ni 
enake kakovosti in čistosti po celem telesu živali. Na nogah je groba, na stegnu so vlakna 
debelejša, na hrbtu krhka, na zadnjem delu telesa in križu bolj rumena in suha, na plečih in 
vratu pa mehkejša in gladka. Sortiramo lahko na čistih tleh, lažje je na mizi ali na drugi 
dvignjeni površini. Sortiranje je še učinkovitejše, če sortiramo na mreži, da primesi sproti 
padajo z runa na tla. Glede na velikost ovce lahko nastriženo runo razdelimo v tri ali štiri 
kakovostne razrede. Shematska razdelitev je prikazana na sliki 5 (Birtič in sod., 2013; 
Kancler in sod., 2013). 
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Preglednica 2: Razdelitev runa glede na kakovost (Birtič in sod., 2013) 
Najboljši deli runa Slabši deli runa 
Plečeta (1) Greben hrbta (5) 
Bočni del (2) 
Obe strani vratu (3) 
Tilnik (6) 
Zgornji del vratu (7) 




3-obe strani vratu  
4-stegna 
5-greben hrbta  
6-tilnik 
7-zgornji del vratu 











Slika 5: Razdelitev runa glede na kakovost (Birtič in sod., 2013) 
 
2.4.3.2 Skladiščenje volne 
 
Za skladiščenje presortirano volno zvijemo v klobčič. Priporočajo shranjevanje v bombažnih 
ali drugih zračnih vrečah. Vreče za smeti ali vreče od krmil za shranjevanje niso primerne. 
Vreče naj bodo dobro zaprte in opremljene s podatki o nastriženi volni: datum striženja, 
pasma in kakovost. Prostor za shranjevanje naj bo pokrit in zračen, zaščiten pred 
neposrednim vplivom sonca, s primerno opremljenimi tlemi. Najdaljši čas shranjevanja naj 
ne bo daljši od enega leta (Kancler in sod., 2013; Birtič in sod., 2013). 
 
2.4.3.3 Pranje nastrižene ovčje volne 
 
Pred postopkom pranja je potrebno odstraniti razne primesi kot so zeli, trave in ostali 
rastlinski material, zato lahko volno pri pranju samo namakamo v vodni kopeli približno 20 
minut in je ni potrebno drgniti. Na ta način poskrbimo, da se ohranijo maščobni delci 
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lanolina, ki preprečujejo lomljenje in skrbijo za strnjeno strukturo vlaken. Ker so vlakna zelo 
dovzetna za temperaturni šok, najprej pripravimo vodno kopel, v katero postopoma 
dodajamo volno. Pri rejcih, ki imajo manjšo količino nastrižene volne, se pranje po navadi 
opravi ročno, potem jo sami predelajo v izdelke za domačo uporabo ali lokalno prodajo. V 
jezerih, rekah ali potokih pranje ni dovoljeno. Volno se lahko pere z deževnico ali z vodo iz 
javnega vodovoda, ki se jo nato odstrani v gnojnično jamo ali pa se jo uporabi za vlaženje 
kompostiranega gnoja. Pranje predstavlja največ težav, saj za 1 kg volne potrebujemo 
približno 10 litrov vode. Industrija je močno napredovala pri pranju volne, saj se lahko 
uporablja tudi različna organska topila. Včasih je veliko nevarnost pri pranju predstavljala 
poškodba vlaken. Zaradi računalniških sistemov vodenja in čiščenja odpadne vode, je zdaj 
ta strah odveč. Po pranju volno osušimo, nato sledi mikanje ali česanje, ki se lahko opravi 
ročno ali strojno (Kancler in sod., 2013). 
 
2.4.4 Obdelava ovčje volne 
 
2.4.4.1 Mikanje ali česanje volne 
 
V uporabi sta dva postopka mikanja, in sicer strojno in ročno česanje ovčje volne. Postopek 
se prične z ločevanjem na manjše posamezne kose volne. Ročnemu česanju ovčje volne sta 
namenjeni dve krtači iz kovine in lesa ter drobnih žičnih zob. Razčesano volno lahko 
spredemo ali jo uporabimo za polstenje, ki v zadnjem času spet pridobiva na veljavi (Kancler 




Predenje imenujemo postopek vitja vlaken v prejo. To je bila eno prvih industrijskih 
proizvodenj, njegovi začetki pa segajo že v obdobje paleolitika. Predivna preja je lahko 
sestavljena iz ene vrste ali mešanice različnih tipov vlaken. Spredeno volno lahko uporabimo 
za tkanje, kvačkanje ali pletenje. Ročna dela se v predelih, kjer je bila razširjena reja ovc, 




Med domačimi obrtmi in dejavnostmi je bilo tkalstvo na Slovenskem poleg lončarstva 
najpomembnejše. Razlike pri tkanju so le v strojih in orodjih na katerih se dela, tehnika 
tkanja pa je univerzalna. Osnovno orodje so bile statve. Tkanje je bilo v glavnem moško 
opravilo pozimi, ženske so sodelovale pri napenjanju niti na statve. Kdor ni imel lastne 
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Polstenje je postopek obdelave katerihkoli živalskih vlaken, lahko tudi človeških las, ali 
sintetičnih vlaken. Vlakna se pri klobučevini, polsti ali filcu tesno, kaotično prepletajo, saj 
je pri obdelavi potrebna voda, toplota in mehanični vpliv (gnetenje, valjanje ali gladenje). Z 
dodatkom baze ali kisline vlakna postanejo bolj voljna za obdelavo. Polstenje je kot obrt na 
Slovenskem znana že iz 15. stoletja, in sicer predvsem na področju klobučarstva, pa tudi po 
izdelovanju preprostih copat in volnenih vložkov za čevlje. Polst ima odlične fizikalne 
lastnosti, kot so izolativnost, akumulativnost in elastičnost, poleg tega je pomemben tudi 
ekološki, socialni in ekonomski vidik v materialu in postopku izdelave. Tradicija polsti v 
Sloveniji nima pestre zgodovine, v zdajšnjem času jo obujajo »solčavske Bicke« - ženske, 
ki izdelujejo polstene izdelke in jih prodajajo pod blagovno znamko Bicka. Volno tudi same 
barvajo. Volno se lahko predhodno preparira s kovinskimi solmi (postopek »čimžanja«), da 
se vlakna odprejo in se tako bolje barvajo. Uporabljajo najstarejši način – barvanje z 
naravnimi rastlinskimi barvili. Čudoviti barvni odtenki so odporni in ne obledijo pri 
pogostem pranju ali pod vplivom sonca (Prodnik in sod., 2011; Ženko in Cvirn, 2012). 
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Podatke smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica, ki jo vzdržujejo na 
Biotehniški fakulteti, na Oddelku za zootehniko, v okviru nalog skupnega temeljnega 
rejskega programa. Podatki so vključevali informacije o rodovniški številki ovna, izvornem 
tropu, datumu rojstva, testni postaji, času striženja, masi runa in rezultatih analize volne iz 
laboratorija (premer vlaken, faktor udobnosti, finosti preje, nakodranost in dolžina vlaken). 
 
V poskus smo vključili 538 ovnov jezersko-solčavske pasme, in sicer 447 s testne postaje 
Logatec in 91 ovnov s testne postaje na Jezerskem. Ovni s povprečno starostjo 266,69 ± 
36,68 dni so zaključili lastno preizkušnjo za rast v letih od 2018 do 2020. Leta 2018 je bilo 
v lastno preizkušnjo vključenih 190 ovnov, leta 2019 176 ovnov in leta 2020 172 ovnov. 
Lastna preizkušnja je bila opravljena na dveh testnih postajah, na testni postaji na Pedagoško 
raziskovalnem centru Logatec in na alternativni testni postaji Jezersko. Pogoji reje so bili 
izenačeni znotraj testne postaje. Ovni so bili kot jagnjeta kupljeni iz 50 izvornih tropov, ki 
so vključeni v rejski program za jezersko-solčavsko ovco. Živali smo po zaključenem testu 
tudi prvič ostrigli po Bowenovi metodi, vzeli vzorec volne za analizo pri posameznem ovnu 
(leva stran, na sredini telesa, med 30. in 31. rezom, slika 6) in stehtali maso runa vsakega 
ovna. Vsako skupino ovnov smo ostrigli po koncu testa, enkrat mesečno od maja do 
novembra. 
 
Slika 6: Lokacija vzorčenja volne na telesu živali (Birtič in sod., 2013) 
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Vsak vzorec volne smo zapakirali v plastično vrečko, ga označili in vse vzorce skupaj poslali 
v laboratorij Art of Fibre (https://artoffibre.com/) v Veliko Britanijo ali na Finsko. 
Laboratorij ima certifikat za določanje lastnosti kakovosti ovčje volne. Na vzorcih so 
izmerili premer vlaken, faktor udobnosti, finost preje, nakodranost in dolžino vlaken. 
 
Preglednica 3: Opisna statistika za maso runa in lastnosti kakovosti volne mladih ovnov jezersko-solčavske 
pasme 
Lastnost Število vzorcev Povprečje SD Min Max 
Masa runa (kg) 505 1,58 0,44 0,64 3,00 
Premer vlaken (μm) 538 29,96 2,72 22,90 43,70 
Faktor udobnosti (%)* 538 57,81 15,63 7,70 93,60 
Finost preje (μm) 488 29,56 2,84 22,60 42,50 
Dolžina vlaken (mm) 538 80,90 20,10 30,00 140,00 
Nakodranost vlaken (stopinje/mm) 538 48,70 8,36 28,40 86,50 
Starost (dni) 538 266,69 36,68 195,00 357,00 
*delež vlaken tanjših od 30 μm, SD – standardni odklon, Min – najmanjša vrednost, Max – največja vrednost 
 
V preglednici 3 so prikazane povprečne vrednosti za lastnosti, ki določajo kakovost volne in 
maso runa, ki smo ga tehtali ob striženju. Od povprečno 266,69 ± 36,68 dni starih ovnov 
smo v povprečju nastrigli 1,58 ± 0,44 kg runa. Razlika med največjo (3,00 kg) in najmanjšo 
(0,64 kg) količino runa po ovnu je bila velika, kar potrjuje tudi standardni odklon (± 0,44 
kg). Lastnost, ki nas je najbolj zanimala, je bil premer volnenih vlaken. Pri ovnih jezersko-
solčavske pasme so bila volnena vlakna v povprečju debela 29,96 ± 2,72 μm. Variabilnost 
med zelo grobimi (43,70 μm) in najbolj finimi vlakni (22,90 μm) je bila velika. Finost preje 
je bila v laboratoriju določena na podlagi premera in koeficienta variabilnosti za premer 
volnenega vlakna, znašala je 29,56 ± 2,84 μm. Faktor udobnosti volne je delež vlaken v runu, 
ki so tanjša od 30 μm, takšna vlakna na človeški koži ne povzročajo občutka pikanja ali 
drugega nelagodja. Ugotovili smo, da je bilo v povprečju v volni jezersko-solčavskih ovnov 
malo več kot polovica (57,81 ± 15,63 %) vlaken tanjših od 30 μm. V laboratoriju so izmerili 
tudi dolžino vlaken, ki predstavlja zmogljivost rasti vlaken v prvih devetih mesecih. V 
povprečju so bila volnena vlakna pri jezersko-solčavskih ovnih dolga 80,90 ± 20,10 mm, kar 
je malo več kot 8 cm. Nakodranost vlaken je bila določena kot 48,70 ± 8,36 stopinje/mm. 
 
Na podlagi premera volnenih vlaken so v laboratoriju volno (runo) posameznega ovna 
razvrstili v kakovostne razrede. Laboratorij Art of Fibre ima vpeljanih šest kakovostnih 
razredov volne (ultra fina, super fina, fina, srednja, groba in zelo groba volna), kakor je 
prikazano v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Kakovostni razredi volne na podlagi premera vlaken 
Barvna oznaka Kakovostni razred volne Premer vlakna (μm) 
Rumena Ultra fina < 18,01 
Modra Super fina 18,01 - 20,00 
Rožnata Fina 20,01 - 23,00 
Rdeča  Srednja 23,01 - 26,00 
Zelena Groba 26,01 - 30,00 
Vijolična Zelo groba > 30,00 
 
3.2 METODE DELA 
 
Lastnosti kakovosti ovčje volne so v laboratoriju Art of Fibre izmerili z napravo OFDA 
2000, ki je namenjena avtomatskemu določanju lastnosti kakovosti volne, kašmirja, 
sintetičnih, steklenih in drugih vlaken. OFDA 2000 vključuje elektronski mikroskop pod 
katerega postavimo pripravljen vzorec vlaken. Instrument s pomočjo kamere poveča in 
posname sliko posameznih vlaken, nato pa identificira in izmeri vsako vlakno. Premer 
vsakega vlakna se izmeri do ločljivosti 1 mikrona (μm), skupni srednji premer in standardni 
odklon pa se izračuna do ločljivosti 0,01 μm. Mikroskop ima tri različne načine delovanja 
glede na vrsto stekla: 
- za merjenje neopranih vlaken; 
- za merjenje opranih delčkov vlaken. Vlakna je potrebno vnaprej narezati z giljotino na 
dolžino 2 mm in jih razprostreti po 70 mm velikem kvadratnem stekelcu; 
- za merjenje opranih vlaken, kjer je steklen drsnik velik 182 x 182 mm. 
 
Merjenje poteka tako, da programska oprema za sledenje skenira zaslon vodoravno in 
navpično, dokler ne najde posameznega vlakna. Ko je vlakno izbrano, na oba konca vlakna 
postavi belo piko in na ta način vlakno označi, da ne pride do podvojene meritve. Dejanski 
premer vlakna se popravi s kotom vlakna, tako da je meritev premera pravokotna na rob 
vlakna. S statistično analizo naprava izračuna standardni odklon in koeficient variabilnosti 
za premer vlaken. Faktor udobnosti izračuna na podlagi vseh izmerjenih vlaken, od katerih 
upošteva le vlakna, ki so tanjša od 30 mikronov. Finost preje se izračuna na podlagi premera 
vlakna in koeficienta variabilnosti za premer na podlagi enačbe 1, 
 





                         …(1) 
 
kjer je: 
SF – finost preje, 
D – premer vlakna (µm), 
CV – koeficient variabilnosti za premer vlakna. 
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Dolžino vlaken izmeri kot razdaljo med obema točkama na koncih vlakna. Nakodranost 
vlakna izračuna kot dolžino zavoja, ki ga vlakno naredi na dolžini 1 mm in ga poda v kotnih 
stopinjah/mm (OFDA 2000, 2020). 
 
 
Slika 7: Naprava OFDA 2000 za merjenje različnih vlaken (OFDA, 2020) 
 
Statistično analizo podatkov smo naredili s statističnim programom SAS/STAT (z verzijo 
programa SAS, 2014). Za izračun osnovne statistike smo uporabili proceduro MEANS, za 
izračun frekvenc proceduro FREQ, za izračun korelacij med lastnostmi proceduro CORR, 
za analizo variance pa proceduro MIXED. 
 
V statistični model (2) smo vključili leto, mesec in testno postajo kot sistematske vplive z 
razredi, starost ovna ob striženju kot linearno regresijo in izvorni trop ovna kot naključni 
vpliv. 
 
Statistični model za lastnosti kakovosti volne: 
 
yijklm = µ + Li + Mj + Pk + b (xijkl − ?̅?) + tijklm + eijklm                                                  …. (2) 
 
kjer je: 
yijklm – lastnosti 
µ – srednja vrednost 
Li – vpliv leta (i = 2018, 2019, 2020) 
Mj – vpliv meseca (j = maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november) 
Pk – vpliv testne postaje (k = Logatec, Jezersko) 
b – linearni regresijski koeficient za starost 
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xijkl – starost ovna ob striženju 
?̅? – povprečna starost ovna ob striženju 
tijklm – naključni vpliv izvornega tropa 
eijklm – ostanek. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 KAKOVOST VOLNE GLEDE NA PREMER VLAKEN 
 
Vzorci volne ovnov jezersko-solčavske pasme so bili razvrščeni v štiri kakovostne razrede 
glede na premer vlaken. En oven (0,19 %) je imel fino volno (20,01 - 23,00 µm), 40 ovnov 
(7,43 %) je imelo srednjo volno (23,01 - 26,00 µm), 241 ovnov (44,80 %) grobo volno (26,01 
- 30,00 µm) in 256 ovnov (47,58 %) zelo grobo volno (> 30,00 µm) (slika 8). Srednja 
kakovost volne je pri jezersko-solčavski ovci najboljši kakovostni razred (oven, ki smo mu 
izmerili fino volno, je bil izjema). Od 538 ovnov je imelo 40 ovnov srednjo kakovost volne, 
s tem smo potrdili dejstvo, da so v populaciji jezersko-solčavske ovce prisotne živali z manj 
grobo volno, ki je bolj primerna za izdelavo kakovostnejših volnenih izdelkov. Skoraj 
polovica ovnov (256) je bila razvrščena v razred z zelo grobo volno. Ti po vsej verjetnosti 
izhajajo iz tropov, v katerih niso odbirali ovc za nadaljnjo rejo glede na finost volne, ker 
volne niso potrebovali za izdelavo volnenih izdelkov. 
 
 
Slika 8: Število ovnov razvrščenih v posamezni kakovostni razred glede na debelino volnenega vlakna 
 
V prve tri kakovostne razrede volne spadajo merino pasme, poznane po najbolj kakovostni 
volni z najtanjšimi volnenimi vlakni, in njeni križanci (Kompan in sod., 1996), zato v 
kakovostnih razredih fina, super fina in ultra fina nismo pričakovali runa ovnov jezersko-
solčavske pasme. 
 
Za primerjavo lahko vzamemo delitev volne glede na premer vlaken pri merino pasmah. 
Super fina merino volna ima premer vlaken 17,6 - 18,5 mikronov. Fina merino volna ima 
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premer vlaken 18,6 - 19,5 mikronov. Fina do srednje fina volna ima premer vlaken od 19,6 
- 20,5 mikronov. Srednje fina merino volna ima premer vlaken 20,6 - 22,5 mikronov. Ovce 
z bolj grobo merino volno imajo premer vlaken 22,6 mikronov in več (Australian…, 2020). 
Pri jezersko-solčavski pasmi so imeli ovni z najboljšo, srednjo volno vlakna debelejša od 
vseh merino pasem. 
 
Z rezultati smo potrdili ugotovitve Birtič in sod. (2015), ki o volni jezersko-solčavske ovce 
pravijo, da je po oceni kakovosti zelo neizenačena, saj ima premer vlaken od 25 do 40 μm 
in vsebuje veliko rese, ki ni zaželena. Starejši zapisi pa navajajo, da je bila debelina 
volnenih vlaken pri jezersko-solčavski ovci povprečno 30 µm (Šivic, 1977; Zagožen, 1981). 
 
4.2 VIRI VARIABILNOSTI 
 
Z analizo variance smo ugotovili, kateri vplivi so statistično značilno vplivali na posamezno 
lastnost. Statistično značilni vplivi imajo p–vrednost manjšo od 0,05. Vsi vplivi in lastnosti 
kakovosti volne so prikazani v preglednici 5. 
 














Leto 0,007 0,005 0,003 0,023 0,504 <0,001 
Mesec 0,011 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 
Testna postaja <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,098 
Starost <0,001 0,165 0,238 0,205 0,033 0,191 
 
Leto striženja je statistično značilno vplivalo na vse proučevane lastnosti, razen na dolžino 
vlaken. Mesec striženja je značilno vplival na maso runa, premer vlaken, faktor udobnosti, 
finost preje, dolžino in nakodranost vlaken, medtem ko je bil vpliv testne postaje statistično 
značilen za vse lastnosti, razen za nakodranost vlaken. Starost je statistično značilno vplivala 
le na maso runa in na dolžino vlaken. 
 
4.2.1 Vpliv leta 
 
Leto striženja je statistično značilno vplivalo na maso runa, premer vlaken, faktor udobnosti, 
finost preje in nakodranost vlaken. 
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Preglednica 6: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 
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a, b – med vrednostmi z enako nadpisano črko ni statistično značilne razlike (p > 0,05) 
 
V preglednici 6 so prikazane ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in 
standardne napake (LSM ± SE) po posameznih letih striženja za vse vključene lastnosti 
volne. Največja količina runa je bila nastrižena leta 2018 (1,50 ± 0,06 kg) in leta 2020 (1,38 
± 0,05 kg). V letu 2019 je bilo nastriženega  1,33 ± 0,05 kg runa. Premer vlaken je bil največji 
leta 2018, in sicer 29,52 ± 0,29 μm. Leta 2019 je premer vlaken v povprečju meril 28,55 ± 
0,31 μm, leta 2020 pa 28,55 ± 0,33 μm, med njima ni bilo statistično značilne razlike. Faktor 
udobnosti je bil najmanjši leta 2018, ko je meril 59,94 ± 1,69 %. Leta 2019 je bil 66,39 ± 
1,79 %, leta 2020 pa 65,33 ± 1,89 %, med njima ni bilo statistično značilne razlike. Leta 
2018 je bila finost preje 28,99 ± 0,29 μm. V letu 2020 je finost preje merila 28,11 ± 0,33 
μm. Nakodranost vlaken je bila statistično značilno najslabša leta 2018 (47,51 ± 0,94 
stopinj/milimeter). Vrednosti za lastnosti kakovosti volne so se statistično značilno 
razlikovale med letom 2018 in letoma 2019 in 2020, med tem ko med letoma 2019 in 2020 
pri večini lastnosti ni bilo statistično značilnih razlik. Vzrok bi lahko bil, da so v letu 2018 
na testni postaji Jezersko jemali vzorce volne in tehtali maso runa šele ob drugem striženju 
v jeseni po končanem testu. 
 
4.2.2 Vpliv meseca 
 
Mesec je statistično značilno vplival na vse vključene lastnosti kakovosti volne, maso runa, 
premer vlaken, faktor udobnosti, finost preje, dolžino in nakodranost vlaken. 
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Preglednica 7: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 
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a, b, c, d, e – med vrednostmi z enako nadpisano črko ni statistično značilne razlike (p > 0,05) 
 
V preglednici 7 so prikazane ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in 
standardne napake (LSM ± SE) po posameznih mesecih striženja za vse vključene lastnosti 
volne. Najmanjšo maso runa so imeli ovni v mesecu novembru (1,23 ± 0,10 kg), po količini 
so sledili meseci maj (1,31 ± 0,07 kg), oktober (1,39 ± 0,08 kg), september (1,41 ± 0,06 kg), 
junij (1,46 ± 0,07 kg) in julij (1,49 ± 0,07 kg). Največja količina runa je bila nastrižena v 
avgustu (1,54 ± 0,09 kg), vendar med meseci ni bilo statistično značilnih razlik. Premer 
vlaken je bil največji pri ovnih, ki smo jih ostrigli v mesecu septembru (30,11 ± 0,29 μm) in 
najmanjši pri ovnih ostriženih v mesecu maju (27,60 ± 0,43 μm) Statistično značilne razlike 
v premeru vlaken so bile med mesecem septembrom in meseci maj, junij in oktober. Delež 
vlaken tanjših od 30 mikronov, ki nam pove, kolikšen je faktor udobnosti, je bil statistično 
značilno največji v mesecih maj (70,77 ± 2,48 %), junij (65,80 ± 2,22 %) in oktober (64,99 
± 2,60 %). Finost preje se je po mesecih spreminjala enako kot premer vlakna, ker sta 
lastnosti v pozitivni korelaciji. Statistično značilno najbolj fina preja je nastala iz volne 
nastrižene meseca maja (27,18 ± 0,45 μm) in oktobra (27,97 ± 0,46 μm), najbolj groba je 
bila v septembru (29,61 ± 0,29 μm). Po dolžini so statistično značilno izstopala vlakna volne 
nastrižene v avgustu, ki so merila kar 113,49 ± 4,16 mm. Nakodranost vlaken meseca 
novembra (56,30 ± 2,01 stopinj na milimeter) je bila statistično značilno večja kot meseca 
junija, julija in septembra. Vrednosti za določene lastnosti volne so se med meseci 
razlikovale, kar pa je težko pojasniti z vplivom meseca kot vplivom okolja. Vsak mesec je 
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bila ostrižena zaporedna skupina ovnov, ki so bili istočasno vključeni v direktni test. 
Posamezna skupina ovnov po navadi izvira iz manjšega števila izvornih tropov. 
Predvidevamo, da imajo živali znotraj tropa podobno kakovost volne, še posebej, če 
upoštevamo, da nekateri rejci posvečajo več pozornosti kakovosti volne že pri odbiri ženskih 
jagnjet za nadaljnjo rejo. 
 
Zapisi o selekciji jezersko-solčavske ovce med leti 1950 in 1953 navajajo, da je striženje ovc 
potekalo spomladi v drugi polovici marca in jeseni v drugi polovici septembra. Zimska volna 
je imela več rese in je bila 6 mikronov tanjša od poletne volne (Prodnik in sod., 2011; 
Kancler in sod., 2013). Z analizo variance kakovosti volne pri ovnih jezersko-solčavske 
pasme smo ugotovili podobno, saj je imela volna nastrižena v jesenskih mesecih tanjša 
vlakna od poletne volne. 
 
Starejši zapisi navajajo, da je bila debelina volnenih vlaken pri jezersko-solčavski ovci 
povprečno 30 µm. Korigirana vrednost premera vlaken je znašala za jesensko striženje 31,02 
µm, za pomladansko pa 28,30 µm. Tudi variabilnost je bila pri jesenskem striženju nekoliko 
večja (Šivic, 1977; Zagožen, 1981). Z analizo variance kakovosti volne pri ovnih jezersko-
solčavske pasme smo ugotovili podobno, saj je imela volna nastrižena v jesenskih mesecih 
debelejša vlakna od pomladanske volne. Tudi variabilnost (standardni odklon) premera 
vlaken je bila večja v novembru v primerjavi z majem. 
 
4.2.3 Vpliv testne postaje 
 
Testna postaja je statistično značilno vplivala na maso runa, premer vlaken, faktor udobnosti, 
finost preje in dolžino vlaken. 
 
Preglednica 8: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 











































a, b – med vrednostmi z enako nadpisano črko ni statistično značilne razlike (p > 0,05) 
 
V preglednici 8 so prikazane ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in 
standardne napake (LSM ± SE) glede na testno postajo testiranih ovnov za vse vključene 
lastnosti. Med testnima postajama Logatec in alternativno testno postajo Jezersko se je masa 
nastriženega runa pri ovnih statistično značilno razlikovala za 0,53 ± 0,09 kg. Premer vlaken 
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je bil pričakovano statistično značilno manjši na testni postaji Jezersko (27,63 ± 0,44 μm), 
saj pri predodbiri jagnjet za testno postajo namenjajo več pozornosti kakovosti volne. 
Posledično je bil pri ovnih na testni postaji Jezersko tudi statistično značilno večji faktor 
udobnosti (70,85 ± 2,55 %), ki je bil negativno koreliran z debelino vlakna. Finost preje, ki 
je močno povezana s premerom vlakna, je bila ravno tako statistično značilno slabša pri 
ovnih v Logatcu (29,85 ± 0,21 μm). Dolžina vlaken je bila statistično značilno daljša pri 
ovnih v Logatcu (87,80 ± 1,49 mm) v primerjavi z ovni iz testne postaje Jezersko (61,66 ± 
3,13 mm), saj so na testni postaji Jezersko v prvem letu poskusa (2018) tehtali runo in jemali 
vzorce volne ob drugem striženju v jeseni. 
 
Krmni obrok, ki so ga dobivali ovni, se je med testnima postajama razlikoval. Ovni, ki so 
bili uhlevljeni na testni postaji v Logatcu so dobivali seno po volji in 1 kg peletiranih močnih 
krmil dnevno. Ovni na testni postaji na Jezerskem so se v obdobju testiranja pasli brez 
dokrmljevanja z močnimi krmili. Kancler in sod. (2013) navajajo, da je prehrana med 
pomembnejšimi dejavniki okolja, ki vplivajo na količino in kakovost volne. 
 
4.2.4 Vpliv starosti 
 
Starost je statistično značilno vplivala na maso runa in na dolžino vlaken, na druge lastnosti 
kakovosti volne pa ni vplivala. 
 
Na sliki 9 je predstavljen vpliv starosti na maso runa. Razvidno je, da se je masa runa s 
starostjo povečevala. Vpliv starosti smo vključili v model kot linearno regresijo, regresijski 
koeficient je znašal 0,0048 ± 0,00085. 
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Na sliki 10 je predstavljen vpliv starosti na dolžino vlaken. Razvidno je, da se je dolžina 
vlaken s starostjo zmanjševala. Vpliv starosti smo vključili v model kot linearno regresijo, 
regresijski koeficient je znašal 0,084 ± 0,039. Pričakovali bi, da se dolžina vlaken s starostjo 
povečuje. Vzrok, da se je dolžina zmanjševala je bilo leto 2018, ko se je na testni postaji 
Jezersko zbiralo vzorce volne šele ob drugem striženju v jeseni. Ovni so bili pred tem prvič 
ostriženi spomladi preden so šli na pašo. 
 
 
Slika 10: Vpliv starosti na dolžino vlaken 
 
Holloway (2017) je proučeval kakovost volne pri ovcah pasme romney na Novi Zelandiji. 
Ugotovil je, da sta tako vpliv očeta (plemenskega) ovna kot tudi vpliv starosti statistično 
značilno vplivala na premer, dolžino in nakodranost vlaken. 
 
Mioč in sod. (2007) navajajo, da na maso runa vpliva genotip, spol, starost, posamezna žival, 
okolje, priprava ovce na striženje in postopki z volno po striženju, kar smo delno potrdili 
tudi v naši raziskavi. 
 
4.2.5 Vpliv izvornega tropa 
 
V analizo smo vključili tudi izvorni trop kot naključni vpliv saj smo predvidevali razlike 
med tropi rejcev, ki uporabljajo volno za izdelke in tistimi, ki volne ne uporabljajo. Do sedaj 
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Preglednica 9: Delež fenotipske variance za maso runa in lastnosti kakovosti volne pojasnjene z vplivom 
izvornega tropa 
Lastnost Delež pojasnjene variance 
Masa runa 0,16 
Premer vlaken 0,09 
Faktor udobnosti 0,11 
Finost preje 0,05 
Dolžina vlaken 0,09 
Nakodranost vlaken 0,12 
 
Največji delež pojasnjene variance za izvorni trop smo pojasnili pri masi runa (0,16), sledila 
je nakodranost vlaken (0,12) in faktor udobnosti (0,11). Pri lastnostih premer vlaken in 
dolžina vlaken je bil enak delež pojasnjene variance z izvornim tropom (0,09). Najmanjši 
delež pojasnjene variance z izvornim tropom je bil pri finosti preje (0,05). 
 
Zagožen (1981) navaja, da kakovost in količino nastrižene volne v tropih lahko, s primerno 
odbiro, izboljšamo dokaj hitro, saj imajo lastnosti, ki ju določajo, sorazmerno visok 
dednostni delež ali heritabiliteto. Z aditivnimi učinki genov lahko pojasnimo 30 – 50 % 
variabilnosti pri količini in kakovosti volne. 
 
Mortimer in sod. (2017) so izračunali heritabiliteto za maso runa in lastnosti kakovosti volne 
pri merino pasmi iz Avstralije. Heritabilitete za maso runa, premer, dolžino in nakodranost 
vlakna so bile 0,57 ± 0,05, 0,74 ± 0,04, 0,48 ± 0,04 in 0,39 ± 0,04. 
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4.3 KORELACIJE MED LASTNOSTMI VOLNE IN MASO RUNA 
V preglednici 10 so prikazane korelacije med lastnostmi kakovosti volne in maso runa ter 
pripadajoče p-vrednosti. Kjer je p-vrednost manjša od 0,05 je bila korelacija statistično 
značilna. 






























































































Med maso runa in finostjo preje je bila korelacija neznatna (0,174), med maso runa in 
nakodranostjo vlaken neznatna negativna (-0,158), med maso runa in dolžino vlaken je bila 
šibka (0,260) korelacija. Korelacija med premerom vlaken in faktorjem udobnosti je bila 
negativna in zelo močna (-0,979), večji kot je bil premer vlaken, manjši je bil faktor 
udobnosti. Vrednost korelacije je bila pričakovana, saj je faktor udobnosti odvisen od 
premera vlaken, ker je definiran kot delež vlaken tanjših od 30 mikronov. Premer vlaken in 
finost preje sta imela zelo močno pozitivno korelacijo (0,967). Tudi ta vrednost korelacije je 
bila pričakovana, ker je finost preje odvisna od premera vlaken. Premer vlaken in 
nakodranost vlaken pa sta bila negativno in zmerno korelirana (-0,413). Rezultat je 
pričakovan, saj velja, da so fina vlakna bolj nakodrana. Faktor udobnosti in finost preje sta 
ravno tako kot premer vlakna zelo močno negativno korelirana (-0,937), saj je finost preje 
določena na podlagi premera vlaken. Med faktorjem udobnosti in nakodranostjo vlaken pa 
je bila korelacija zmerna (0,403). Finost preje in dolžina vlaken sta bili neznatno korelirani 
(0,098), finost preje in nakodranost vlaken sta imeli negativno zmerno korelacijo (-0,431). 
Med nakodranostjo vlaken in dolžino vlaken je bila korelacija šibka negativna (-0,284). 
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Mioč in sod. (2007) navajajo, da je pri pasmah s fino volno nakodranost veliko bolj izražena, 
pri grobovolnatih pasmah je skoraj ni. Bolj kot je vlakno fino, več je zavojev na centimeter 
vlakna. To je povezano tudi z elastičnostjo vlakna. Nakodranost je pokazatelj rasti, zdravja 
in izenačenosti v dolžini in premeru vlakna. Nakodranost je odvisna od pasme (pri grobi 
volni sta manj kot 2 zavoja/cm, polgroba volna ima 2 - 6 zavojev/cm, fina volna pa 10 - 13 
zavojev/cm). Fina vlakna so ponavadi tudi krajša. 
 
Safari in sod. (2005) so izračunali fenotipske korelacije med maso neopranega runa, 
premerom vlaken in dolžino vlaken pri različnih pasmah ovc. Korelacija so bile zmerne, in 
sicer 0,31 med maso nastriženega runa in premerom vlaken, 0,32 med maso nastriženega 
runa in dolžino vlaken ter 0,19 med premerom vlaken in dolžino vlaken. 
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V okviru magistrske naloge smo ugotovili: 
- Od 538 ovnov jezersko-solčavske pasme jih je največ (256, 47,58 %) imelo zelo grobo 
volno, grobo volno je imelo 241 ovnov (44,80 %), 40 ovnov (7,43 %) je imelo srednjo 
volno in en oven je imel fino volno (0,19%) s tem smo ovrgli tretjo hipotezo, ker smo 
pričakovali največ ovnov z grobo volno. 
- Od povprečno 266,69 ± 36,68 dni starih ovnov smo v povprečju nastrigli 1,58 ± 0,44 kg 
runa. 
- Pri ovnih jezersko-solčavske pasme so bila volnena vlakna v povprečju debela 29,96 ± 
2,72 μm, finost preje je bila 29,56 ± 2,84 μm, faktor udobnosti volne je bil 57,81 ± 15,63 
%, dolžina vlaken je bila 80,90 ± 20,10 mm, nakodranost vlaken je bila 48,70 ± 8,36 
stopinje/mm. 
- Leto striženja je statistično značilno vplivalo na maso runa, premer vlaken, faktor 
udobnosti, finost preje in nakodranost vlaken. 
- Mesec striženja je statistično značilno vplival na maso runa, premer vlaken, faktor 
udobnosti, finost preje, dolžino in nakodranost vlaken. 
- Testna postaja je statistično značilno vplivala na maso runa, premer vlaken, faktor 
udobnosti, finost preje in dolžino vlaken, s tem smo potrdili prvo hipotezo. 
- Starost je statistično značilno vplivala na maso runa in dolžino vlaken s tem smo potrdili 
drugo hipotezo.. 
- Delež pojasnjene variance za izvorni trop je bil za maso runa 0,16, za nakodranost vlaken 
0,12, za faktor udobnosti 0,11, za premer vlaken in dolžino vlaken 0,09 in za finost preje 
0,05. 
- Močna korelacija je bila ugotovljena med premerom vlaken in faktorjem udobnosti 
 (-0,979), med premerom vlaken in finostjo preje (0,967) ter med faktorjem udobnosti in 
finostjo preje (-0,937). 
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Jezersko–solčavska ovca je nastala z oplemenjevanjem prvotne bele ovce z bergamaško in 
padovansko ovco. Po padovanski ovci je podedovala značilno kakovostno volno, saj je bila 
padovanska ovca v preteklosti merinizirana. Namenjena je prireji jagnjet in volne. Kakovost 
volne je zelo pomembna pri izdelavi različnih izdelkov, zato so rejci izrazili željo, da bi 
spremljanje lastnosti kakovosti volne vključili v rejski program. Namen magistrske naloge 
je bil ugotoviti kako kakovostna je volna pri jezersko–solčavski ovci. Zanimalo nas je v 
katere kakovostne razrede bi se razvrstila volna mladih ovnov jezersko-solčavske pasme, ki 
zaključijo direktni test na testnih postajah. Prav tako nas je zanimalo kateri dejavniki 
vplivajo na lastnosti kakovosti volne in na maso nastriženega runa. V poskus smo vključili 
538 ovnov jezersko-solčavske pasme, in sicer 447 s testne postaje Logatec in 91 ovnov s 
testne postaje na Jezerskem. Ovni s povprečno starostjo 266,69 ± 36,68 dni, so zaključili 
lastno preizkušnjo za rast v letih od 2018 do 2020. Ovni so bili kot jagnjeta kupljeni iz 50 
različnih izvornih tropov, ki so vključeni v rejski program za jezersko-solčavsko ovco. Živali 
smo po zaključenem testu ostrigli, vzeli vzorec volne za analizo pri posameznem ovnu in 
stehtali maso runa vsakega ovna. Na vzorcih so v laboratoriju z napravo OFDA 2000 izmerili 
premer vlaken, faktor udobnosti, finost preje, nakodranost in dolžino vlaken. V povprečju 
smo nastrigli 1,58 ± 0,44 kg runa od vsakega ovna. Lastnost, ki nas je najbolj zanimala, je 
bil premer volnenih vlaken. Pri ovnih jezersko-solčavske ovce so bila volnena vlakna v 
povprečju debela 29,96 ± 2,72 μm. Variabilnost med zelo grobimi (43,70 μm) in najbolj 
finimi (22,90 μm) je bila velika. Na podlagi premera volnenih vlaken so v laboratoriju volno 
posameznega ovna razvrstili v naslednje kakovostne razrede: ultra fina (< 18,01 μm), super 
fina (18,01 - 20,00 μm), fina (20,01 - 23,00 μm), srednja (23,01 - 26,00 μm), groba (26,01 - 
30,00 μm) in zelo groba volna (> 30,00 μm). Statistično analizo podatkov smo naredili s 
statističnim programom SAS/STAT (verzija SAS, 2014). V statistični model smo vključili 
leto striženja, mesec striženja in testno postajo kot sistematske vplive z razredi, starost ovna 
ob striženju kot linearno regresijo in izvorni trop ovna kot naključni vpliv. Vzorci volne 
ovnov jezersko-solčavske pasme so bili razvrščeni v štiri kakovostne razrede glede na 
premer vlaken. En oven (0,19 %) je imel fino volno, 40 ovnov (7,43 %) je imelo srednjo 
volno, 241 ovnov (44,80 %) grobo volno in 256 ovnov (47,58 %) zelo grobo volno. Srednja 
kakovost volne, s premerom vlaken 23 - 26 μm, je pri jezersko-solčavski ovci najboljši 
kakovostni razred. Skoraj polovica ovnov (256) je bila razvrščena v razred z zelo grobo 
volno. Leto striženja je statistično značilno vplivalo na vse proučevane lastnosti, razen na 
dolžino vlaken. Mesec striženja je značilno vplival na maso runa, premer vlaken, faktor 
udobnosti, finost preje, dolžino in nakodranost vlaken, medtem ko je bil vpliv testne postaje 
statistično značilen za vse lastnosti, razen za nakodranost vlaken. Starost je vplivala le na 
maso runa in dolžino vlaken. Delež pojasnjene variance za izvorni trop je bil za maso runa 
0,16, za nakodranost vlaken 0,12, za faktor udobnosti 0,11, za premer vlaken in dolžino 
vlaken 0,09 in za finost preje 0,05. Korelacija med premerom vlaken in faktorjem udobnosti 
je bila zelo močna in negativna  (-0,979). Premer vlaken in finost preje sta imela zelo močno 
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pozitivno korelacijo (0,967). Premer vlaken in nakodranost vlaken sta bila zmerno negativno 
korelirana (-0,413). Faktor udobnosti in finost preje sta bila zelo močno negativno korelirana 
(-0,937), saj je finost preje določena na podlagi premera vlaken. Med faktorjem udobnosti 
in nakodranostjo vlaken je bila pozitivna zmerna korelacija (0,403). Finost preje in dolžina 
vlaken sta bili neznatno korelirani (0,098), finost preje in nakodranost vlaken sta imeli 
zmerno negativno korelacijo (-0,431). Med nakodranostjo vlaken in dolžino vlaken je bila 
korelacija šibka negativna (-0,284). 
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